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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del jurado: 
Con el propósito de obtener el título de licenciados en Educación Inicial y siguiendo 
con las disposiciones legales del Reglamento de grados y títulos de La Escuela de 
Educación de La Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”, se pone a vuestro 
sensato juicio  la tesis titulada: “Programa educativo basado en técnicas de dibujo y 
pintura  para desarrollar la creatividad de los niños de 4  años, de la Institución Educativa 
de Aplicación La Casa del Niño 1591 Urb. Rázuri– 2014”. 
Los aportes principales de la investigación servirán de base para futuras 
investigaciones en la línea de estrategias o métodos didácticos para desarrollar la 
creatividad de los niños. Asimismo, pone al alcance de los docentes de la institución, el 
programa educativo basado en técnicas de dibujo y pintura a fin de que los niños logren 
desarrollar su creatividad. 
Conocedores de las características académicas que sobresalen en vuestra 
personalidad, es seguro que su criterio servirá para mejorar el trabajo emprendido y así 
dejar constancia de la enseñanza recibida de los maestros que han ayudado a forjar los 
saberes esenciales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el propósito de impulsar 
el aprendizaje significativo de los niños y niñas de la comunidad en donde se realizó dicha 
investigación. 
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RESUMEN 
La creatividad es importante en el desarrollo del niño. Bajo estas consideraciones el 
presente trabajo de investigación responde a la formulación del problema: ¿Cuál es el 
grado de eficacia de la aplicación del Programa Educativo basado en Técnicas de dibujo 
y pintura  para desarrollar  la creatividad del  niño   de Educación Inicial de 4 años de la 
Institución Educativa  La Casa del Niño 1591 de la  urbanización  Razuri – Trujillo, 2014? 
.El objetivo general de la presente investigación es mejorar  el desarrollo de la creatividad, 
mediante un programa basado en técnicas de dibujo y pintura. 
El programa estuvo constituido por 15 sesiones orientadas a desarrollar la 
creatividad. Las actividades se realizaron en 3 sesiones semanales, con una duración de 
45 minutos. 
El tipo de investigación es experimental, porque se trabajó un programa de basado 
en técnicas de dibujo y pintura. Su diseño es cuasi experimental, se llevó a cabo con un 
total de 44 niños de 4 años, distribuidos por un grupo experimental y un grupo control 
respectivamente. 
La muestra estuvo constituida por 22 estudiantes del grupo experimental y 22 del 
grupo control. 
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ABSTRACT 
 
Creativity is important   to develop children’s. For  these considerations, this  
project answered  the next question: What is the effectiveness of the implementation 
of educational program based on drawing and painting techniques to develop the 
child's creativity in 4 year old  children  from Pre – school  education in 
Kindergarten  La Casa del Niño 1591 Razuri suburb  - Trujillo, 2014 .The Overall 
aim of this research is to improve the development of creativity, using techniques 
based on drawing and painting program. 
The program was consisted for 15 sessions designed to develop creativity. The 
activities were conducted for 3 sessions for week, each one lasted 45 minutes. 
The type of project is experimental, because it was a program based on drawing 
and painting techniques. The design is quasi-experimental, it was done with the 
participation of 44 children from 4 years sold – classroom, they were divided in to 
two groups one was   experimental and the another one was a control group. 
The sample consisted:  22 students in the experimental group and 22 students: 
in the control group. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente informe de investigación contiene los resultados de una investigación 
basada en el desarrollo de la creatividad de los niños de 4 años de educación inicial de la 
Institución Educativa de Aplicación “La Casa del Niño 1591” mediante la aplicación de 
un programa  de técnicas de dibujo y pintura.  
Se utilizó el método experimental y el diseño cuasi experimental,  complementado 
con la aplicación de un test de creatividad validado. 
El informe  consta de cinco capítulos que están relacionados entre sí. En el capítulo 
I se presenta el problema de investigación, en el que se plantea y formula el problema, 
los objetivos  y la justificación del estudio.  
En el capítulo II  trabaja el marco teórico, la formulación de hipótesis y la 
operacionalización de variables. 
 En el capítulo III plantea la metodología de investigación, explicando la estrategia 
para la prueba de hipótesis, identificando la población y analizando los instrumentos 
requeridos. 
 En el capítulo IV se incluye los resultados es decir la presentación, análisis y 
discusión de los datos estadísticos. 
 Finalmente, el capítulo V consta de las conclusiones y recomendaciones por parte 
del equipo de investigadores. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1. Descripción de la realidad problemática 
Se sabe que los primeros años de vida son los más importantes en el desarrollo 
infantil. Durante este periodo, entre otros logros es importante incentivar la 
creatividad en los niños. 
La creatividad es una capacidad que el ser humano posee como talento y llega a 
desarrollar múltiples habilidades, a través de una serie de actividades. Esto se ve 
reflejado cuando  es capaz de inventar algo nuevo o resolver problemas de forma 
inédita.  
Todos saben que los niños son generalmente creativos; pero quizá no lo sean más 
de lo que serían muchos de los adultos si no fuera porque desde la misma niñez se 
ha tenido que aprender a reprimir esa creatividad, porque no fueron incentivados de 
niños.  Frecuentemente los propios padres lo hacen con sus hijos al estropear sus 
fantasías, tacharlas de “tonterías” y recomendarles que vivan la realidad, sin 
comprender que la realidad de los adultos es muy diferente a la de los niños. 
En general, la creatividad no es un privilegio de unos pocos. En mayor o menor 
medida todo ser humano desde muy pequeño goza de esta habilidad, lo que sí es 
bastante común es que se inhiba esta capacidad y que se pongan obstáculos y límites 
a su desarrollo.  Lo que si  puede ser un privilegio es  el gozar de una gran 
creatividad como el resultado de cultivarla y estimularla.  
Gracias a las practicas docentes y al trabajo educativo realizado en el nivel inicial, 
a través de un continuo contacto con los  niños hemos tenido la oportunidad de 
observar  la carencia de creatividad, carecen de ella porque creen que no poseen 
habilidades para desempeñarse tan bien como algunos de sus compañeros, 
prefiriendo quedarse en la inactividad sin manifestar iniciativa alguna y limitándose 
en sus acciones. 
Los niños de la Institución Educativa  de Aplicación “La Casa del Niño 1591” 
presentan dificultades en el desarrollo de su creatividad, ya que durante los 
momentos pedagógicos de la diferentes áreas no se incentiva a los niños a demostrar 
su habilidad creadora, es decir no hay una motivación a seguir. Por tanto las 
actividades  son constantemente monótonas. 
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Lo descrito anteriormente ha sido corroborado gracias a la observación realizada 
por los investigadores. Se observó ausencia en el desarrollo de la creatividad de los 
niños, por lo que de persistir el problema, probablemente presenten limitaciones en 
otras áreas de aprendizaje en los grados superiores. 
A partir de lo expuesto se consideró necesario realizar una investigación para 
comprobar si la aplicación de un programa basado en técnicas de dibujo y pintura, 
influye significativamente en la mejora del desarrollo de la creatividad de los niños 
de 4 años de la Institución Educativa de Aplicación “La Casa del Niño 1591” de la 
Urb. Rázuri, en el 2014. 
2. Formulación del problema 
Se creyó conveniente formular la siguiente interrogante: 
 
¿Cuál es el grado de eficacia de la aplicación del Programa Educativo 
basado en Técnicas de dibujo y pintura  para desarrollar  la creatividad del  
niño   de Educación Inicial de 4 años de la Institución Educativa  La Casa 
del Niño 1591 de la  urbanización  Razuri – Trujillo, 2014? 
 
3. Formulación de objetivos  
3.1. Objetivo general 
Determinar  el grado de  eficacia del programa educativo basado en técnicas de 
dibujo y pintura en el desarrollo de la creatividad de los niños de 4 años  
Institución Educativa  La Casa del Niño 1591 de la  urbanización  Razuri – 
Trujillo, 2014.  
 
3.2. Objetivos específicos 
• Elaborar y validar un instrumento para verificar el nivel  de creatividad de los 
niños. 
• Aplicar el  pre-test a la muestra, a  fin de conocer el nivel de creatividad de los 
niños antes del tratamiento.  
• Elaborar un programa educativo basado en técnicas de dibujo y pintura aplicarlo 
al grupo experimental. 
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• Evaluar los resultados de la aplicación del programa educativo basado en técnicas 
de dibujo y pintura, al grupo control y experimental mediante un pos-test. 
• Contrastar los resultados obtenidos a fin de conocer la eficacia de la aplicación 
del programa educativo basado en técnicas de dibujo y pintura para mejorar el 
desarrollo de la creatividad.  
 
4. Justificación de la investigación 
La presente investigación será de utilidad para los profesionales de la carrera de 
educación inicial,   ya que nos preocupamos por incidir en el desarrollo de la  
creatividad, a través de la aplicación del programa educativo basado en  técnicas de 
dibujo y pintura para desarrollar la creatividad de los niños. 
El presente trabajo de investigación se justifica en razón de buscar una solución  al 
problema que nos ha tocado presenciar en los niños de 4 años de la Institución 
Educativa  La Casa del Niño 1591 de la  urbanización  Razuri – Trujillo, 2014. En 
donde nuestra condición de asistentes; durante nuestras prácticas pre profesionales 
observamos que existe un escaso desarrollo de la creatividad, la cual probablemente 
arrastren desde el interior de su hogar y que de continuar, vulnerarían no solo su 
coeficiente intectual sino también su capacidad creadora, ya que el dibujo y la 
pintura se convierten en una motivación vivencial que provoca la necesidad de 
crear, es beneficiosa para los niños  porque:  
a) Ayuda en el desarrollo de su individualidad  
b) Ayuda a desarrollar  su autoestima   
c) Desarrolla habilidades para resolución de problemas 
d) Organiza sus ideas 
e) Estimula su comunicación. 
f) Favorece la expresión, la percepción, y la organización. 
g) Ejercita la creatividad. 
h) Contribuye a la estabilidad emocional.  
Además contribuye  notablemente a la formación de su personalidad y madurez  
psicológica. Con tantos beneficios la pintura  y el dibujo infantil se convierten en 
un entretenimiento muy llamativo para los niños  y es de vital importancia que 
incentivemos estas actividades en la rutina diaria de los  niños. 
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Los padres y los maestros deben tomar en cuenta que la creatividad no aparece de 
repente sino que es un proceso que se da durante su aprendizaje, se inicia de manera 
muy simple y se va haciendo cada vez más compleja de acuerdo al desarrollo 
evolutivo del niño.  
Para facilitar el desarrollo de esta facultad se debe permitir a los niños escoger las 
actividades que quieran realizar, estas pueden realizarse individualmente o 
colectivamente, estas actividades pueden ser el dibujo y la pintura, con  técnicas 
donde el niño  pueda  expresarse  libremente. 
Para los niños en sus diferentes etapas, el dibujo y pintura es un medio de expresión 
que aporta grandes beneficios a su desarrollo, facilitan y permite que el niño mejore 
su psicomotricidad fina, su escritura y lectura, que desarrolle su creatividad,  
también la confianza en sí mismo. 
La investigación se fundamenta en la necesidad de desarrollar la creatividad de los 
niños a través del Programa Educativo Basado en Técnicas de Dibujo y Pintura, 
cuyas características serán desarrollar habilidades y destrezas para que los niños de 
4 años  amplíen  su capacidad cognitiva, perceptiva y sensorio motriz.   
Por tanto, a  través del Programa Educativo Basado en Técnicas de  dibujo y pintura 
se pudo incrementar el desarrollo de la creatividad de los niños de dicha institución. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1. Antecedentes del estudio 
Entre algunas de las investigaciones que se  han  tenido  al  alcance  referidos  al 
problema motivo de  estudio,  se revisaron las siguientes:  
a) Rodríguez P, Espinosa A,  (2004) de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo, con la Tesis Titulada “Programa basado en actividad de dibujo  
libre para estimular el desarrollo de la lecto escritura  en los niños de 
primer grado  de educación primaria”. Los mismos que llegaron a   las 
siguientes conclusiones: 
- La aplicación de un programa basado en dibujo libre, influye 
significativamente en el desarrollo de la escritura en los niños de 
primer grado de educación primaria. 
- En el nivel presilábico al aplicar el post test se desplazaron al nivel 
silábico -alfabético, lo que indica que el programa de estimulación para 
la lecto escritura a través del dibujo libre es acertado.  
 
b) Álvarez R, Sánchez E,  y Urella V,  (1999) de la Universidad Nacional de 
Trujillo, con la tesis titulada “Uso de las técnicas gráfico plásticas para el 
desarrollo de la creatividad de niños de 5 años del C.E.I. 215 del distrito 
de Trujillo”, los mismos que llegaron  a  las siguientes conclusiones: 
 
- El uso de las técnicas gráfico plásticas elevan significativamente el 
nivel de creatividad de los niños de 5 años. 
- El uso de técnicas gráfico plástico en niños de 5 años del C.E.I. 215 
demuestran el desarrollo de conductas de independencia y autonomía 
con relación a la docente, aunque al  inicio del trabajo causan mucha 
dificultad las demandas de atención del niño. 
- El interés que los niños tienen por el desarrollo de las técnicas gráfico 
plásticas, le permiten una mayor concentración en el cumplimiento 
total de la tarea realizada. 
- La creatividad del niño tiene mayor campo de acción  cuando se le 
permite trabajar en grupo. 
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- El desarrollo de la imaginación del niño logra un nivel de alta 
significancia.   
 
c) Delfín C , y Pardo M, (2002) de la Universidad  Ncional de Trujillo, con 
la tessis titulada “Mejora de las  artes plasticas mediante la aplicación de 
un programa de dibujo dirigido a niños  de 4 y 5 años del C.E.I Nº 1591 
La Casa del Niño ”, llegaron  a  las siguientes conclusiones:  
- El desarrollo del programa a través de las siguientes actividades 
dirigidas perimitió ayudar algunos niños, incentivando su 
participación, la comunicación con sus compañeros de clase,  
mostrando así que lograron desarrollar nuevas actividades creativas, 
obteniendo una mejora del 7.8%.  
- El programa aplicado de dibujo dirigido, fue más eficaz en los niños 
de 4 años que en los niños de 5 años. 
 
2. Bases Teóricas del Estudio  
 
2.1. Creatividad:  
 
2.1.1. Definiciones  
Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz 
etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, la cual está 
emparentada con “creceré”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra 
creatividad significa “crear de la nada”.  
Para Guilford (1965) la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo 
previsible para producir algo que, al menos para el niño, resulta novedoso. 
Dice que la creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 
características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la 
originalidad y elaboración. También plantea en 1965, que la creatividad no es 
el don de unos pocos escogidos, sino que es, una propiedad compartida por 
toda la humanidad en mayor o menor grado. 
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Para Ausubel (1963), “La personalidad creadora es aquella que distingue a un 
individuo por la calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones 
a la ciencia, al arte, a la política, etc.”. 
2.1.2. Conceptuaciones acerca de la creatividad 
 
El concepto de creatividad ha sido enfocado desde muy diversos ángulos; 
Para Aznar  (1973), la creatividad designa la amplitud o aptitud para producir 
soluciones nuevas, sin seguir un proceso lógico pero estableciendo relaciones 
lejanas entre los hechos. Hay un rasgo que todos atribuyen a lo creativo y es 
lo nuevo, siendo esto algo que previamente no existía teniendo un aspecto 
positivo. 
Margareth Mead señala que en la medida en que una persona haga, invente o 
conciba algo que resulta nuevo para ella misma, puede decirse que ha 
consumado un acto creativo. Por su parte Stern, piensa que la creatividad es 
un proceso que tiene como resultado una obra personal. Mednick, establece 
que el pensamiento creador consta de asociaciones formadas a la vista de 
combinaciones nuevas.  Robert Gagne quien sostiene que la creatividad es 
una forma de solucionar problemas mediante intuiciones. Jorge Sarramona 
López, interpreta que la creatividad: “Es la capacidad para captar estímulos y 
transformarlos en expresiones o ideas con nuevos significados”. 
2.1.3. Teorías  
 
a) Teoría de las Inteligencias Múltiples; Dice Gardner (1988), que el 
individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, 
elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo, de un modo 
que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado 
en un contexto cultural concreto. 
Gardner considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinario, 
que no se presta al abordaje desde una disciplina como se ha hecho hasta 
ahora. Esta afirmación se basa en que la creatividad es un fenómeno 
polisémico y multifuncional aunque Gardner reconoce que a causa de su 
propia formación parece inevitable que en su estudio de la creatividad, 
ponga el mayor énfasis en los factores personales y haga uso de las 
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perspectivas biológica, epistemológica y sociológica para hacer un 
abordaje de conjunto. El sistema gardneriano tiene tres elementos centrales 
cuyos "nodos" son: 
- Individuo: El citado autor diferencia el mundo del niño dotado -
pero aún sin formar- y la esfera del ser adulto, ya seguro de sí 
mismo. Le confiere importancia a la sensibilidad para con los 
modos en que el creador hace uso de la cosmovisión de niño 
pequeño. 
- Trabajo: Alude a los campos o disciplinas en que cada creador 
trabaja; los sistemas simbólicos que usa habitualmente, revisa, o 
inventa otros nuevos. 
- Las otras personas: Considera también la relación entre el 
individuo y otras personas de su mundo. Aunque algunos 
creadores, se cree que trabajan en aislamiento, siempre la 
presencia de otras personas es fundamental; estudia la familia y 
los profesores, en el período de formación, así como los que han 
apoyado o han rivalizado en los momentos de avance creativo. 
En su libro “Mentes creativas” Gardner (1995) aborda, como un 
científico social, la vida y obra de siete "maestros creativos 
modernos". Cada uno de los elegidos representa a uno de los tipos de 
inteligencia por él presentadas. Gardner afirma que las soluciones 
creativas a los problemas se dan con mayor frecuencia si los 
individuos se dedican a una actividad por puro placer que cuando lo 
hacen por recompensas o por exigencias exteriores. El saber que uno 
será juzgado como creativo, limita las posibilidades creativas. 
 
b) Teoría de Piaget (1964): Este autor se valió de las nociones de “asimilación” 
y “acomodación”, para explicar la adaptación de los organismos a  
acontecimientos permanentemente variables. Según la concepción de 
Piaget, el primer paso para afrontar un acontecimiento cualquiera consiste 
en “asimilar” tal acontecimiento al conocimiento que uno tenga, es decir, 
tratar de hacer encajar lo mejor posible el acontecimiento con lo que uno 
sabe. 
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Seguidamente, es preciso “acomodar” la respuesta a los aspectos novedosos 
del acontecimiento, produciendo así una nueva respuesta, que esté adaptada 
a la nueva situación. Es preciso observar que Piaget trató explícitamente de 
considerar que la adaptación a lo nuevo es el resultado normal de los 
acontecimientos, en lugar de suponer la existencia de elementos constantes 
en el ambiente. 
 
c) La imaginación y la Creatividad, Según Vigotsky (1981). La actividad  
creadora del hombre es la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, 
un ser que crea y transforma su presente. 
 La actividad creadora fundamentada en la capacidad combinadora de 
nuestro cerebro, es llamada por la psicología “Imaginación o fantasía”. 
La Imaginación es el fundamento de toda actividad creadora que se 
manifiesta en todos los aspectos de la vida cultural haciendo posible la 
creación artística, científica y técnica. 
Todos los objetos de la vida cotidiana, sin excluir los más simples y 
ordinarios son producto de la Imaginación Cristalizada. 
d) Teoría de Sternberg y Lubart (1985) proponen una teoría de la creatividad 
que parte del principio de que las personas creativas en el mundo de la ideas 
son capaces de comprar bajo y vender alto. La creatividad requiere la 
confluencia de seis componentes interrelacionados: habilidades 
intelectuales, conocimiento, estilo de  
Pensamiento, personalidad, motivación y contexto ambiental. Aunque todos 
los individuos creativos tengan unas características comunes, son distintos 
unos de otros. 
Hoy en día, sólo la gente común y corriente cree que ningún docente ni psicólogo 
creen que una persona creativa tiene un don particular para ello. Los resultados de 
las investigaciones de  Piaget, Vigotsky, Erikson, Bruner, Stemberg, Kohlberg y 
Gardner (inteligencias múltiples), entre otros demuestran que todos los individuos 
en mayor o menor grado poseen toda la diversidad de capacidades, en condiciones 
normales.  Se entiende que podemos esperar actos creativos de todos los individuos 
sin tener en cuenta la frecuencia y la importancia de estos actos, lo importante en 
todo caso es su continuidad como elemento retroalimentador.  
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La primera teoría sostenida por los psicólogos de la inteligencia señala que la 
creatividad está estrechamente ligada con el nivel de inteligencia expresada en un 
coeficiente (CI) y según lo cual los que puntúan un CI elevado son más creativos 
que los sujetos con un CI más bajo. No obstante la alta correlación del nivel del CI 
con ciertos talentos creativos no se ha demostrado, aunque diferentes factores 
favorecen tal correlación; no pudiendo sacar conclusiones definitivas.  
Se sabe, por ejemplo, que las inteligencias superiores favorecen el éxito escolar y 
la adecuación al mundo social y profesional; sin embargo se sabe de los fracasos 
escolares y en la adaptación social de paradigmas creativos como lo son Einstein, 
Darwin, Newton, o Edison entre otros; lo que significa que a simple vista hay otros 
factores que influyen en la capacidad creadora que no midan los test de inteligencia, 
a pesar de la idoneidad de los reactivos utilizados en cuanto a validez y 
confiabilidad.  
En otro enfoque se enfatiza más bien que la creatividad comprende a la personalidad 
total; señalando que personalidad es un sistema psicofísico que determina una 
conducta y un pensamiento característico o típico de cada quien, que se manifiestan 
a través de rasgos observables.  
En realidad, podemos concluir de estas orientaciones que todos los seres humanos 
en general y los niños en particular, tienen capacidades creativas más o menos 
desarrolladas; dependiendo de las oportunidades ambientales y de la estimulación 
que reciban los niños (as) respecto a la resolución de problemas de acuerdo con su 
edad, de la actitud de los padres frente a niños con actitudes e intereses creadores y 
así mismo, de la continuidad de los niños (as) en actividades que favorecen la 
creatividad. 
2.1.4. Características de las  personas creativas: 
Se debe aclarar que no existe ningún estereotipo del individuo creador, si bien 
todos presentan ciertas similitudes. Algunas de esas similitudes se indican a 
continuación: 
- Manifiestan una gran curiosidad intelectual. 
- Disciernen y observan de manera diferenciada. 
- Tienen en sus mentes amplia información que pueden combinar, 
elegir y extrapolar para resolver problemas. 
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- Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes. 
- La mayoría puede ser introvertidos. 
- No están pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos y se 
hallan bastante liberados de restricciones e inhibiciones 
convencionales. 
- No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anti conformistas. 
Son más bien, auténticamente independiente. 
- Poseen capacidad de análisis y síntesis. 
- Poseen capacidad de redefinición, es decir para reacomodar ideas, 
conceptos, gente y cosas, para trasponer las funciones de los objetos 
y utilizarlas de maneras nuevas. 
 
 
2.1.5. Criterios:  
Según Guilford (1965), Los criterios más frecuentemente utilizadas para medir la 
creatividad son: 
a. Fluidez: Es la capacidad para producir ideas y asociaciones de 
ideas sobre un concepto, objeto o situación. 
b. Flexibilidad: Es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 
situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras 
anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. 
c. Originalidad: Es la facilidad para ver las cosas, de forma única y 
diferente. 
d. Elaboración: Grado de acabado. Es la capacidad que hace posible 
construir cualquier cosa partiendo de una información previa. 
 
2.1.6.  Factores del proceso creativo 
Al respecto, partimos de la consideración que cuando hablamos de factores nos 
referimos a elementos que influyen o causan algún efecto; en este caso elementos 
que influyen en el proceso creativo. Así mismo la consideración generalizada y 
válida es que todo comportamiento (cognitivo, afectivo, psicomotor), es el 
resultado de la interacción herencia y ambiente. Cuando se revisó las 
concepciones sobre la creatividad, vimos que todos ellos aluden tácita y 
explícitamente a este hecho; y algo que nos parece muy importante: el aprendizaje 
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y desarrollo (la creatividad también) de la personalidad, el cognitivo, el desarrollo 
moral, el desarrollo motor y/o del lenguaje y pensamiento; se desarrollan 
siguiendo una secuencia invariante y en la cual no se puede “saltar” etapas. Con 
estas consideraciones se puede decir que son varios los factores que influyen o 
rigen la base en el proceso creativo:  
Primero: Las condiciones internas del individuo que determinan una 
predisposición constitucional personal, lo que implica la estructura 
orgánica psico-biológica en situación de funcionamiento satisfactorio 
(sentidos, sistema nervioso, endocrinológico, cardio vascular, etc.). 
Segundo: El ambiente que como condiciones externas o sociales actúan como 
desencadenante a través de oportunidades determinados; y con los 
cuales interactúan los factores personales. 
Tercero: Los factores volitivos (valores) que se van internalizando en el proceso 
de socialización en instancias como la familia, la escuela, la 
comunidad y a través de los medios de comunicación social. 
Cuarto: La personalidad del (la) niño(a) que determina un comportamiento, una 
actitud y un pensamiento característico y singular. 
Quinto: La motivación (intrínseca o extrínseca) que inicia, mantiene y dirige el 
proceso y el acto creativo. 
2.1.7.  Actitudes de las  personas creativas 
El individuo creativo puede, no obstante, diferenciarse de los demás en cuanto a 
los rasgos de su personalidad. Hay desde luego, muchas excepciones, pero en 
general se ha comprobado que el individuo creativo tiende a ser introvertido, 
necesita largos periodos de soledad y parece tener poco tiempo para lo que él 
llama trivialidades de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. Los 
individuos creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a estar más 
interesados por el significado abstracto del mundo exterior que por su percepción 
sensitiva. Poseen:  
 
a. Confianza en sí mismo 
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b. Valor 
c. Flexibilidad 
d. Alta capacidad de asociación 
e. Finura de percepción 
f. Capacidad intuitiva 
g. Imaginación 
h. Capacidad crítica 
i. Curiosidad intelectual 
j. Características afectivas de sentirse querido y protegido 
k. Soltura y libertad 
l. Entusiasmo 
m. Profundidad 
n. Tenacidad 
 
2.1.8. Fases de la creatividad 
Wallas (1926), en su trabajo “El arte del pensamiento”, presentó uno de los 
primeros modelos del proceso creativo. En el modelo de Wallas, los enfoques 
creativos e iluminaciones eran explicados por un proceso consistente de cinco 
etapas: 
a) Preparación: preparatorio sobre un problema en el cual se enfoca la mente 
y explora sus dimensiones. 
b) Incubación: el problema es interiorizado en el hemisferio derecho y parece 
que nada pasa externamente. 
c) Intimación: la persona creativa "presiente" que una solución esta próxima. 
En muchas publicaciones, el modelo de Wallas es modificado a cuatro 
etapas, donde "intimación" es visto como una sub-etapa. 
d) Iluminación o insight: cuando la idea creativa salta del procesamiento 
interior al consciente. 
e) Verificación: cuando la idea es conscientemente verificada, elaborada y 
luego aplicada. 
Wallas (1926) consideraba la creatividad como parte del legado del proceso 
evolutivo, el cual permitió a los humanos adaptarse rápidamente a los entornos 
cambiantes. 
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2.1.9. El pensamiento creativo  
Las distintas formas de percepción y de respuesta al medio, explican la 
existencia de distintos estilos cognitivos. Variados autores, han acordado 
dos maneras diferentes de pensar, las cuales han sido denominadas de 
diferentes formas, para mencionar algunas: Pensamiento convergente y 
divergente, primario y secundario, lateral y vertical, autista y realista, 
múltiple y secuencial etc. Hoy en día, gracias al avance del conocimiento 
acerca del funcionamiento cerebral, se tiene evidencia experimental la cual 
apoya la existencia de dos estilos cognitivos diferentes relacionados con los 
hemisferios cerebrales.  
Antonijevic y Mena (1989), intentan sintetizar las características 
elementales de éstos dos tipos de pensamiento de la siguiente forma: 
 
A. Pensamiento convergente o proceso secundario: Según Guilford, la 
producción convergente se refiere a las operaciones de orden próximo. El 
problema se resuelve con una respuesta concreta.  Se observa un estilo 
cognitivo cuyo funcionamiento está bajo control consciente y es racional, de 
modo que las ideas aparecen conectadas entre sí de manera lineal y 
secuencialmente, evitando la superposición entre ellas, utilizando las leyes 
de la lógica. Este pensamiento está orientado hacia la realidad y abocado a la 
solución de problemas que ella ofrece y cuya resolución resulta importante 
para la adaptación al medio ambiente. 
 
B. Pensamiento divergente o proceso primario: Este otro tipo de pensamiento se 
caracteriza por ser menos advertido, no está necesariamente bajo el control 
consciente ni se rige por las leyes de la lógica, predominando en él las 
conexiones lógicas. Además de esto, es rico en metáforas, es atemporal y 
simbólico. Se puede decir también que funciona más en el ámbito de la 
fantasía que de la realidad concreta. 
 
El pensamiento creativo es lo mismo que el pensamiento divergente. La 
educación o pensamiento del desarrollo del pensamiento creativo se 
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fundamenta en los mismos principios que el desarrollo del pensamiento 
lógico, es decir, en la necesidad de perfeccionar el potencial del que somos 
capaces. Sin embargo, no debe considerarse a la creatividad como un 
proceso independiente o hasta antagónico de la inteligencia o la razón; es 
parte de ella. Forma parte de esa capacidad que nos permite conocer, leer 
dentro de las cosas. Dado el fuerte contenido intuitivo o imaginativo del 
pensamiento creativo, el acto creativo, como acto humano, libre y 
responsable, debe estar también orientado por la razón, para que resulte 
constructivo. Como toda facultad humana, el pensamiento creativo, se 
puede desarrollar y ejercitar como una práctica constante y bien orientada, 
de hecho, todos podemos desarrollar las habilidades que nos permiten crear, 
inventar, imaginar y mejorar todo, incluso nuestra propia vida. La 
creatividad puede ser referida a cualquier proceso de pensamiento que nos 
permita resolver un problema de manera útil y original. 
 
 
2.1.10. Evaluación y Pruebas de Creatividad 
Para diagnosticar o evaluar la creatividad se suele recurrir a una serie de 
pruebas, inspiradas en gran parte en Guilford, las cuales adquieren su propia 
naturaleza hasta el punto de que las instituciones educacionales más 
progresivas utilizan como instrumento habitual los test de creatividad. Los test 
o pruebas de creatividad son numerosos y siguen produciéndose 
constantemente. Intentar diagnosticar la capacidad creativa con un sólo tipo de 
pruebas lleva el riesgo de dejar fuera muchas mentes creadoras. Los expertos, 
como Guilford, De Bono, Murria, y otros, plantean que en el diseño y 
construcción de escalas de evaluación de la creatividad hay que tener en cuenta 
ciertos factores que nos ayudan a evaluar el producto creativo, como la fluidez, 
flexibilidad, originalidad y elaboración. 
Las pruebas de creatividad han tenido dos dimensiones fundamentales: una de 
carácter espacial y otra de carácter verbal. Dentro de las pruebas de tipo 
espacial encontramos: 
A. Pruebas Perceptivas: Se le ofrece al sujeto material que pueda ser contemplado 
mentalmente desde distintos puntos de vista. El objeto captado varía según el 
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número de figuras percibidas. Para ello se utilizan representaciones ambiguas 
como dibujos de cubos múltiples, enlazados, cuyo  número  varía según como se 
les considere, o figuras escondidas entre una maraña de líneas u ocultas en un 
paisaje. La capacidad de superar la impresión primera y descubrir conjuntos 
ocultos implica una agilidad mental y una capacidad interpretadora del material 
que se le ofrece, que es un buen síntoma de la creatividad. Actualmente estas 
pruebas están más abandonadas y necesitan más aporte de la investigación. 
 
B. Pruebas Gráficas: Son de variada naturaleza, y se reducen a pruebas de dibujo, 
por la facilidad de realización y riqueza de posibilidades valorativas. Uno de los 
más populares consiste en dibujos de sencillas figuras abiertas, formadas por 
pocas líneas, rectas o curvas. Completando estos gráficos esquemáticos, el sujeto 
tiene que elaborar las más originales figuras, aquellas que estime que a nadie más 
se le van a ocurrir añadiéndoles cuantos detalle imagine. En otras palabras, se trata 
de figuras sencillas que deben ser parte de una figura más compleja que la 
imaginación del sujeto debe anticipar. Lo importante es que aparezcan relaciones 
remotas y asociaciones insospechadas. Otras veces se le entrega una página llena 
de cuadros o círculos que sirven de base para representar los más variados objetos.  
Lo importante es que a partir de un material poco complejo se estructuren 
libremente elaboraciones personales. Y los test verbales tienen la palabra como 
vehículo fundamental. Van desde lo puramente verbal hasta auténticas creaciones 
recurriendo a las capacidades expresivas del lenguaje y la fantasía. 
 
2.2. Dibujo y Pintura: 
 
2.2.1.  ¿Qué es dibujo y pintura? 
Según Medina (1967) El dibujo es un arte gráfico, que consiste en plasmar 
sobre algún soporte real o virtual los contornos de un objeto real o ficticio, el 
que puede pintarse con colores, ser blanco y negro o sombreado.  El dibujo es 
la base de toda creación plástica y es un medio  para expresar sentimientos, 
ideas, deseos,  la forma de un objeto, un trazo, juegos, y todo lo que pueda 
representar. 
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La pintura es una técnica la cual  permite plasmar un gesto que va directamente 
de la mano al textil. Arte de pintar. Conjunto de colores dispuestos sobre una 
superficie según un cierto orden y con una finalidad representativa, expresiva 
o decorativa. 
 
La pintura es una expresión artística que busca la representación de ideas 
estéticas sobre una superficie bidimensional, en ocasiones tridimensional, 
utilizando los elementos que le son propios, como el dibujo, el modelado y el 
colorido. 
 
Lo que caracteriza al dibujo es la limitación de las formas mediante líneas; 
esto lo diferencia de la pintura, en la cual la estructura de los planos se logra 
mediante masas coloreadas. El dibujo es un elemento abstraído del complejo 
pictórico, que en virtud de su fuerza expresiva, se convierte en un arte 
independiente. 
 
2.2.2. Etapas del dibujo 
Como afirma Lowenfeld (1947) existen las siguientes etapas en el desarrollo 
del dibujo infantil: 
 
 
a) El garabato (de 2 a 4 años) 
 
Garabato sin control; El dibujo no sigue una coordinación oculo-manual, el 
niño traza líneas moviendo todo el brazo hacia adelante y hacia atrás y en 
círculos. Produce trazos impulsivos que a menudo sobrepasan los bordes del 
papel. El niño puede estar mirando hacia otro lado mientras garabatea. Sólo le 
interesa el placer del movimiento, que será siempre lo más amplio posible. 
El Garabato controlado; el niño toma conciencia de la posibilidad de controlar 
el grafismo que está realizando. Es capaz de realizar círculos cerrados. 
El Garabato con nombre; es cuando el trazo adquiere valor de signo y de 
símbolo. El niño dibuja con una intención; aunque el garabato no sufra en sí 
demasiadas modificaciones, el niño espontáneamente le pondrá un nombre. El 
mismo trazo o signo puede servirle para representar distintas cosas. Pasa del 
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pensamiento meramente kinestésico al pensamiento imaginativo. Sin embargo, 
muchas veces un trazo que, al comenzar el dibujo significaba una cosa, puede 
cambiar de denominación antes de terminarlo. Padres y maestros no deben 
forzar al niño a que dé nombre a sus garabatos, ni darles su propia versión 
adulta sobre el tema. Solamente se deberá mostrar entusiasmo y dar confianza 
por este nuevo modo de pensar. 
 
b) Etapa Pre esquemática (de 4 a 7 años) 
El niño comienza los primeros intentos conscientes para crear símbolos que 
tengan un significado. Se perciben cambios constantes de formas simbólicas, 
ya que cada individuo tiene su particular forma de expresar los elementos 
cotidianos como la figura humana, animales o construcciones. Los trazos son 
ahora controlados y se refieren a objetos visuales. Es ahora cuando aparecen 
las primeras representaciones de objetos y figuras reconocibles para un adulto.  
Generalmente, la primera figura lograda es la humana. Esta se constituye por 
yuxtaposición, inclusión y combinación de trazos ya dominados con 
anterioridad. Se le suele denominar "monigote", "cabezudo", "cabeza-pies" o 
"renacuajo". Está comprobado que el niño no trata de copiar el objeto visual 
que pueda tener delante. Un dibujo es siempre, una abstracción o esquema que 
resulta de una amplia gama de estímulos complejos. En esta construcción del 
esquema, también juega un papel de considerable importancia la imitación de 
los modelos que lo rodean, como pueden ser los cómics, los personajes 
televisivos, las películas de animación o la influencia de las críticas del adulto. 
Progresivamente, a través de numerosas repeticiones expresivas y vivencias de 
experiencias emotivas, los dibujos se irán completando con detalles. Al mismo 
tiempo se organizarán de manera más rígida y convencional. Hacia los 6 años, 
dejará de variar y modificar los símbolos representativos, para establecer un 
cierto esquema de cada cosa, que repetirá continuamente.  
En cuanto a la elección del color, Lowenfeld dice que los niños de esta etapa 
están menos interesados en el cromatismo, que en la forma. Hay poca relación 
entre los objetos que pinta y su color real. La relación es más sentimental que 
de otro estilo. Probablemente elija su color favorito para representar a su madre, 
y un color amarillo para pintar un cuento gracioso, o marrón para un tema triste. 
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Muchas veces la elección es sólo por asuntos mecánicos, emplean simplemente 
el color que tienen más cerca, o el más espeso, o el que tiene el pincel más 
limpio. La función del adulto es dar todas las posibilidades para que la criatura 
experimente, debe permitir que el niño descubra por sí mismo. Entre niños de 
esta edad, el espacio es entendido como todo lo que rodea a la figura principal. 
Los objetos secundarios representados, "flotan" alrededor de esa figura central. 
c) Etapa esquemática (de 7 a 9 años) 
Se desarrolla un concepto definido de la forma. El niño intente describir en sus 
dibujos partes de su ambiente. Ya existe una relación objeto-color y al 
tratamiento del espacio se incluye el factor tiempo. En un mismo dibujo suelen 
aparecer diferentes secuencias de tiempo o distintas acciones que han tenido 
lugar en momentos separados. 
2.2.3. Elementos básicos del dibujo 
 
• El punto: principio creador;   el punto expresa la unidad, origen. Es el 
principio creador por excelencia, posee la mínima extensión pensable y 
representable. Es el elemento más sencillo y esencial, puesto que todo intento 
gráfico, por minúsculo que éste sea, inicia con el punto como una huella 
dejada por un lápiz, crayón, plumón, pincel, o cualquier otro material que 
estemos utilizando sobre una  superficie o plano. Es importante resaltar la 
naturaleza dinámica del punto, puesto que nos brinda grandes  posibilidades 
a la hora de expresarnos, ya que combinado con otros puntos puede conformar 
una comunicación visual, puede dar la sensación de diversas texturas.  
• La línea: Según Wassily Kandinsky la línea es el producto de un punto móvil, 
surge con el movimiento, mediante la destrucción del reposo máximo, el 
punto. El estatismo del punto se transforma en la dinámica de la línea. La 
movilidad se hace así condición primaria del cambio. Desde el punto de vista 
de las dimensiones la línea es unidimensional. 
• El trazo: Un trazo es una raya. El término se utiliza para nombrar a las rectas 
y curvas que forman un carácter o que se escriben a mano sin levantar el 
instrumento de escritura (lápiz) de la superficie. Se conoce como trazo, por 
otra parte, a la delineación con que se forma el diseño de una cosa.  
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2.2.4. Técnicas de Dibujo y Pintura: según Kurt Hanks (1995) 
a. Lápiz de cera: Por su cómodo manejo, es el lápiz ideal para los primeros 
garabatos de los niños. Se puede encontrar lápiz de cera de distintas formas, 
con puntas finas o redondeadas y de todos los colores. 
b. Tizas: Es un material suave, ligero y se rompe con facilidad. Por lo tanto, 
exige algo de habilidad en los niños para su utilización. Normalmente a 
partir de los dos años es interesante que ofrezcas algunas tizas y una pizarra 
al niño. Le ayudará a controlar la intensidad de su trazo. 
c. Dibujo con Palitos: Se pueden utilizar en cualquier tipo de papel. Desarrolla 
el sentido de observación incentivando a la creatividad y favoreciendo la 
independización de los dedos.  
d. Pintar con los dedos: Los niños utilizarán sus manos y dedos para pintar 
sobre el papel. Pueden pintar su mano y luego imprimirla sobre el papel o 
simplemente hacer dibujos. 
e. Dibujo con Betún: Entregar una base blanca y dejar que el niño la coloree 
con crayones de diferente color, luego tapar lo coloreado con betún (cera de 
zapatos) y dejar secar, también se puede usar crayón negro. Finalmente, con 
un lapicero gastado dibujar sobre la base negra. 
f. Pintar con papel crepé: Los niños experimentan texturas la cual va ejercitar 
su grafo motricidad motora fina e incentiva a la creativa del niño.  
g. Dibujo con pabilo: Favorece la independización de la muñeca y la presión 
muscular de los dedos, incentiva a la creatividad y aprende a diferenciar los 
colores.    
h. Pintar con sorbetes: Coloca una cuchara de plástico de cada color de pintura. 
Deja que los niños tomen las cucharas y pongan la pintura en el papel. Luego 
haz que tomen sus sorbetes  y que soplen suavemente para desparramar la 
pintura y así crear distintas imágenes. 
i. Pintar con témpera: Con pincel o a dedo, para los niños es muy divertido 
pintar con témperas. Les permiten crear multitud de efectos, adquirir nuevos 
movimientos de coordinación, ejercer diferentes presiones del trazo, etc. Al 
pintar con la mano, el niño estará creando una interacción física y directa 
con el material, disfrutará de sentidos como el tacto y el olor, y favorecerá 
a su sentido de exploración. 
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j. Técnica del globo: Los niños utilizarán los globos para pintar sobre el papel. 
Pueden crear distintas imágenes.  
k. Técnica del rayado: Se trata de la creación, utilizando la crayola. Esta 
técnica se ha vuelto tan famosa que ha sido catalogada como una nueva 
forma de arte, donde los niños de diferentes edades juegan con la crayola 
rayada para formar diferentes estructuras.  
l. El Puntillismo: Es una técnica pictórica que consiste en la obtención de las 
gamas cromáticas mediante la aplicación de puntos o rasgos yuxtapuestos 
de colores planos y que mirados desde cierta distancia producen la adecuada 
mezcla óptima que define la imagen. 
m. Mancha con Forma: Doblar un papel de tal manera que se forme una cruz 
con los dobleces, dejar caer en cada espacio 1 ó 2 gotas de témpera de 
diferente color (con el pincel o con un gotero) y doblar nuevamente el papel 
por las líneas marcadas. Al abrir el papel se verá el resultado.  
n. La gota que camina: Favorece el desarrollo de la coordinación  óculo-
manual desarrollo de esta manera el sentido del espacio, donde el niño 
ejercita la atención.  
o. Pintura con esponja: Favorece la independización de la muñeca y la presión 
de los  dedos, desarrollando  la creatividad.  
 
 
2.2.5. Elementos de Pintura:  
• Color: según Newton (1965), es una sensación que se produce en respuesta 
a una estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda 
luminosa. Podemos afirmar que donde hay luz, hay color. La percepción 
de la forma, de la  profundidad o del claroscuro está ligada a la percepción 
del color. Éste define las  formas y los contornos de los objetos, completa 
la caracterización de las superficies, comunica sentimientos, evoca 
sensaciones y estados de ánimo. 
 
La Escuela Francesa de pintura (siglo XVIII) determinó que los colores 
primarios eran aquellos que son puros y no provienen de ninguna 
combinación básica. Todos los demás colores son creados por 
combinaciones, en diferentes proporciones, de estos tres colores luz, que 
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son el amarillo, el azul y el rojo. Si se mezclan los colores se obtiene una 
composición diferente por ejemplo: 
- Rojo + amarillo = anaranjado 
- Azul + rojo = morado 
- Azul + amarillo = verde 
• Dimensión: Son las características que nos van a permitir determinar un 
color y diferenciar unos de otros. Estas características son: 
- Tonos: Es la característica que nos permite definir cada uno de los 
colores: verde, rojo, amarillo etc. 
- Luminosidad: Es el grado de luminosidad que percibimos en un 
color o su condición de claridad y brillantez.  
• Forma: La forma es una zona que define objetos en el espacio. Puede ser 
geométrica (como cuadrados o círculos) u orgánica (como formas 
naturales o libres). Las formas pueden ser bidimensionales (largo y ancho), 
usualmente delimitadas por líneas o tridimensionales (largo, ancho y 
altura). 
• Tamaño: El contraste de tamaño es directo. El contraste entre lo grande y 
lo pequeño se ve en las formas planas, mientras el contraste entre lo largo 
y lo corto se ve en las formas lineales. 
 
 
 
3. Definición de conceptos 
 
a) Ambiente: Totalidad de las influencias que no son de carácter genético sobre 
el desarrollo, externas al individuo mismo. El ambiente es un concepto global, 
sistémico, complejo que influye en el desarrollo del niño para que pueda llegar 
a ser lo que debe ser.  
b) Aptitudes: Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado 
para cierto fin.  
c) Coeficiente intelectual: Permite medir las habilidades cognitivas de una 
persona en relación con su grupo de edad. fue creado por el psicólogo alemán 
William Stern en 1912 como un instrumento para evaluar la madurez mental 
de los niños.  
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d) Cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 
Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la 
creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos. 
e) Herencia: Influencias innatas en el desarrollo, transmitidas por los genes 
heredados de los padres. Se transmite de padres a hijos.  
f) Innovación: Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de 
innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad. Cuando alguien 
innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a una 
determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para 
el incremento de la productividad.  
g) Intelectuales: Hacer referencia a lo perteneciente o relativo al entendimiento. 
Se aplica a la persona que se dedica a un trabajo o actividad que requiere 
especialmente el empleo de la inteligencia. 
h) Inteligencia: Capacidad de un individuo es inteligente para escoger la mejor 
opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un 
problema. 
i) Motivación: En otras palabras, puede definirse a la motivación como la 
voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas 
metas. 
j) Paradigmas: se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para 
hacer referencia a algo que se toma como “modelo”.  
k) Pensamiento divergente: Consiste en la búsqueda de alternativas o 
posibilidades creativas y diferentes para la resolución de un problema. 
l) Percepción: Deriva del término latino perceptivo y describe tanto a la acción 
como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir 
mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o 
comprender y conocer algo). 
m) Psicomotor: Perteneciente o relativo a la psicomotricidad, es una disciplina 
que, basándose en una concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción 
que se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su 
mayor validez para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de 
su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve.    
n) Tenacidad: Actuar con pasión y confianza. Una persona puede fracasar muchas 
veces pero, si está dispuesta a aprender de sus errores y a seguir intentando, es 
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muy probable que alcance su meta. Esa perseverancia está vinculada a la 
tenacidad. 
o) Trivialidades: Cosa que no tiene importancia, trascendencia o interés, o que es 
común y sabida por todos. 
 
 
4. Formulación de Hipótesis 
 
4.1. Hipótesis General (H1)  
La aplicación de un programa educativo  basado en  técnicas de dibujo y 
pintura permite desarrollar significativamente  la creatividad de  los niños  de 
Educación Inicial de 4años de la Institución Educativa   La Casa del Niño 
1591  urbanización  Rázuri – Trujillo, 2014. 
 
4.2. Hipótesis Nula (H0) 
La aplicación de un programa educativo basado en técnicas de  dibujo y 
pintura no permite el desarrollar significativamente  la creatividad de los 
niños  de Educación Inicial de 4años Institución Educativa   La Casa del Niño 
1591  urbanización  Rázuri – Trujillo, 2014. 
 
5. Operacionalización de variables 
 
VARIABLES 
DEFINICION  OPERACIONAL 
DIMENSIONES 
SUB 
DIMENSIONES 
INDICADORES 
PROGRAMA 
DE DIBUJO 
Y PINTURA 
(V.I) 
TÉCNICAS DE 
DIBUJO  
Y  PINTURA 
Lapiz de cera Elabora un dibujo libre utilizando unicamente el lápiz de cera. 
Tizas Pinta los diferentes caminos utilizando tizas. 
Dibujo con palitos  Elabora un dibujo uitilizando palitos. 
Pintar con los 
dedos  
Dibuja y pinta  uitlizando  tempera en sus dedos. 
Dibujo con betún Elabora diferentes dibujos utilizando el betún. 
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Pintar con papel 
crepe 
Pinta la imagen utilizando papel crepe mojado. 
Dibujo con pabilo  Realiza creaciones utilizando pabilo.  
Pintar con sorbetes Pinta con sorbetes el  dibujo mostrado. 
Pintar con témpera Crea una figura estampando con témpera.  
Técnica del globo Pinta el árbol utilizando la técnica del globo. 
Técnica del rayado Decora  el león con crayola rayada.  
El puntillismo Pinta con puntos el dibujo presentado. 
Mancha con forma Da nombres, despues del resultado de dicha técnica. 
La gota que camina Forma una figura utilizando esta técnica.  
Pintura con esponja Pinta el dibujo con tu esponja. 
CREATIVIDA
D 
(V.D) 
FLUIDEZ 
• Propone diferentes soluciones  para llegar de oruga a mariposa (mínimo tres) 
• Dibuja tres figuras distintas,  utilizando las figuras geométricas. 
• Utiliza líneas para formar algunas grafías. 
• Forma tres dibujos creativos a partir de las líneas presentadas. 
• Traza el camino que debe seguir cada animal hasta llegar a su sombra.   
FLEXIBIIDAD 
• Enuncia  diferentes finales al cuento narrado. 
• Ordena las imágenes  y luego cuenta la historia. 
• Menciona que  utilidad le puedes dar al dibujo mostrado. (mínimo  cinco 
utilidades) 
• Elabora diferentes dibujos a partir de un círculo. (mínimo tres dibujos) 
• Propone diferentes usos al objeto mostrado. ( mínimo 5 utilidades ) 
ORIGINALIDAD 
• Crea una figura nueva utilizando las figuras geométricas de la izquierda. 
• Completa  libremente una figura añadiendo lo que le falta. 
• Elabora  dibujos a partir de puntos. 
• Decora al oso utilizando como mínimo cinco elementos. 
• Crea una figura utilizando diferentes materiales (mínimo cinco materiales). 
ELABORACIÓN 
• Elabora una flor utilizando los diferentes materiales (mínimo  cinco elementos). 
• Añade al dibujo presentado  cinco elementos. 
• Forma cinco figuras utilizando los bloques lógicos.   
• Decora libremente el dibujo (cinco elementos) 
• Colorea  y designa un título a la escena. 
 
 
CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
1. Tipo de investigación 
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El estudio realizado es de investigación aplicada, ya  que se trabajó un programa 
educativo basado en técnicas de dibujo y pintura, donde se manipuló la variable 
independiente: Programa educativo basado en técnicas de dibujo y pintura. 
Según  Carrasco (2006: 43) dice:  ”Es un estudio de investigación en el que se 
manipulan una o más variables independientes (posibles causas), para analizar las 
consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 
(supuestos efectos), dentro de una situación de control para el investigador”. 
En  nuestra investigación la variable dependiente fue: la creatividad. 
2. Diseño de investigación 
 
2.1. Definición 
El diseño de investigación se refiere a diferentes estrategias que muestran  o guían el 
camino correcto que debe seguir el investigador para obtener la información necesaria.  
Al respecto Carrasco (2009: 58) expresa: “El diseño como plan o sistema de 
procedimientos y técnicas que guían la formulación del problema, así como todas las 
operaciones tácticas para darles respuestas y verificar la hipótesis, constituye la estrategia 
clave; por ello, debe  ser concebido en estrecha relación con la naturaleza del problema y 
el objetivo de la investigación”. 
El diseño de investigación es un proyecto que se tiene en cuenta al realizar la 
investigación que debe relacionarse con el problema planteado, con los objetivos que se 
pretende alcanzar y con las hipótesis formuladas. 
 
 
 
 
2.2. Tipo de diseño 
Se utilizó el diseño de investigación cuasi experimental. Según Carrasco Díaz (2009: 
64) son: “Aquellos que no asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo de 
control y experimental, ni son emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están 
formados; es decir, ya existen previamente al experimento”.  
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Se escogió este diseño porque los sujetos a investigar ya están formados en grupos, 
como son las 2 aulas de 4 años, roja y verde de la Institución Educativa de Aplicación 
“La casa del niño 1591”. En este sentido se eligió a 1 aula roja como  grupo experimental 
y el aula verde como  grupo control.  
Dentro del diseño cuasi experimental se empleó el esquema: Diseños con pre prueba 
– pos prueba y grupos intactos (uno de ellos de control): 
  
 
 
Dónde: 
Ge: Es el grupo experimental. 
Gc: Es el grupo control. 
O1: Es el pretest que se aplicó al grupo experimental. 
O3: Es el pretest que se aplicó al grupo control. 
X: Es el tratamiento que en este caso es el programa educativo basado en 
técnicas de dibujo y pintura. 
       : Ausencia de tratamiento.  
O2: Es el postest que se aplicó al grupo experimental. 
O4: Es el postest que se aplicó al grupo control. 
En la investigación realizada se empleó dos grupos, uno experimental y otro de 
control, en los que se aplicó  un pretest para saber cuál es el nivel de creatividad que 
tienen los niños. Al grupo experimental se aplicó el programa educativo basado en 
técnicas de dibujo y pintura y al grupo control no  se aplicó, y por último se aplicó el 
postest a los dos grupos para comprobar la eficacia del programa. 
 
3. Población y muestra 
 
Ge O1 X O2 
Gc O3  O4 
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3.1. Población 
Carrasco (2009: 236) define a la población como: “El conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación”. 
Asimismo, una población se caracteriza por poseer cualidades comunes como es el 
caso de los niños de 4 años de la Institución Educativa de Aplicación “la casa del niño 
1591” en donde se realizó el estudio de investigación. 
Tabla N° 01 
Alumnos de 4 años de la I.E “La Casa del niño 1591  de la urb Rázuri – Trujillo 
AULAS HOMBRES MUJERES TOTAL 
AULA ROJA 12 10 22 
AULA VERDE 13 9 22 
TOTAL 25 19 44 
                    Fuente: Registro de matrícula 2014 de la I.E de aplicación.” La casa del niño 1591” 
Como se observa la población está constituida por 44 niños. 
 
3.2. Muestra 
Carrasco (2009: 237) al referirse a la muestra expresa: “Es una parte representativa 
de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de 
ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos 
los elementos que conforman dicha población”.  
Según Hernández (1999: 156): “La muestra es un sub grupo de la población. Es un 
sub conjunto de los elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población, se pretende que este sub conjunto sea un reflejo 
fiel del conjunto de la población”. 
Debido al número reducido de integrantes de la población, se ha considerado como 
muestra a la totalidad de elementos de la población. 
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4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
4.1.  Técnicas 
Carrasco (2009: 274): “Las técnicas son herramientas metodológicas para resolver 
un problema metodológico concreto, de comprobación o de aprobación de una hipótesis”. 
Las técnicas son procedimientos que se encargan de recolectar los datos para la 
presente investigación donde empleamos las siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.1.1. Análisis documental 
 
Carrasco (2009: 275) expone: “Documento es todo objeto o elemento material que 
contiene información procesada sobre hechos, sucesos o acontecimientos naturales o 
sociales que se han dado en el pasado y que poseen referencias valiosas (datos, cifras, 
fichas, índices, indicadores) para un trabajo de investigación”. 
Los tipos de documentos utilizados fueron escritos (libros, tesis de comprensión 
lectora e imágenes)  y estadísticos (registro de matrícula de los estudiantes) que se usó en 
el marco teórico y en la metodología del trabajo de investigación. 
      Se debe cuidar que las fuentes sean confiables y actualizadas, se empleó esta técnica 
para sustentar el marco teórico y revisar los aspectos metodológicos de la presente 
investigación. 
 
 
 
4.1.2. Observación 
 
Para Hernández (1999: 587), la observación consiste: “En el registro sistemático, válido 
y confiable de comportamiento y conducta manifiesta”. Esta definición sólo considera 
como elemento de observación a la conducta o comportamiento humano, además se puede 
decir que es un proceso intencional que nos permite recoger información precisa y 
objetiva de los rasgos y características de las unidades de análisis, contenidas en las 
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variables de la investigación. Se aplicará esta técnica para conocer el nivel de creatividad 
en los niños de la muestra. 
4.1.3. Análisis estadísticos  
Tafur (1995: 117) señala que: “La  técnica de análisis estadístico  consiste  en el 
estudio de los hechos  y el uso de sus expresiones en cifras para lograr información, la 
cual debe ser válida y confiable”. 
El Análisis estadístico permitió hallar  lo que hay en los datos y ayudó a conocer qué 
variaciones ocurren entre los datos, cómo están distribuidos los datos, Asimismo permitió 
la descripción  de las diferencias  entre grupos  y variables. 
4.2. Instrumentos 
 
Pino Gotuzzo, (2007:415): “El instrumento es el mecanismo que utiliza el 
investigador para recolectar y registrar la información. El instrumento está 
representado por un formulario, escala, batería de test, ficha, etc.”. Se aplicaron los 
siguientes, en función a las técnicas seleccionadas 
 
4.2.1. Fichas 
López (2006: 213) señala: “Es un instrumento que nos permite registrar por escrito, 
tanto los datos de identificación como las ideas y críticas que nos proporcionan las 
distintas fuentes de información, y consiste en una tarjeta de cartulina delgada de distintos 
tamaños”. Se ha utilizado en el presente trabajo: 
Se hizo uso de los siguientes tipos: 
a. Referencial: Se escriben los datos de una publicación. 
b. Textual: Se transcribe un texto de alguna fuente bibliográfica. 
c. Resumen: Se extrae las ideas principales de un texto. 
d. Comentario: Punto de vista del investigador sobre un tema. 
 
4.2.2. Lista de cotejo 
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Carrasco (2009: 281) manifiesta: “Es un cuadro de doble entrada, es decir consta de 
una parte vertical y otra horizontal, también es un instrumento muy valioso y útil en la 
recopilación de la información, así como en la recopilación de datos”. 
La lista de cotejo se utilizó en la presente investigación para recopilar información 
con respecto a los indicadores relacionados al desarrollo del programa educativo basado 
en técnicas de dibujo y pintura. Este instrumento nos sirvió  para comprobar el avance de 
los niños en el desarrollo de su creatividad. 
4.2.3. Test 
       Anastasi (1996) Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como 
objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 
determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la persona 
(inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A 
través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas 
por el investigador. 
5. Procesamiento y análisis estadístico 
 
5.1. Estadísticos para la medición de tendencia central 
Tafur (1995: 278) Denomina medidas de tendencia central: “Aquellas medidas que 
describen la localización de los valores de las variables que se estudian. La media 
aritmética, la mediana y la moda son medidas de tendencia central”. Se empleó la media 
aritmética que es necesaria para el estudio, la fórmula sirvió para calcular un valor 
representativo de los valores que se  promediaron, como es el puntaje obtenido por los 
estudiantes de 4 años de educacion inicial.  
 
 
La media aritmética () 
Tafur P. (1995: 278) Se denomina media aritmética ():“Aquella medida que 
caracteriza a un grupo de estudio con un solo valor y que se expresa como el cociente que 
resulta de dividir la suma de todos los valores o puntajes entre el número total de los 
mismos”. 
Se representa así: 
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Donde:           
𝑥𝑖: Punto medio de la clase. 
𝑓𝑖: Frecuencia de la clase i de la distribución.  
: Suma de productos fi xi. 
𝑛 : Tamaño de la muestra. 
5.2. Estadístico para la medición de dispersión 
Tafur (1995: 289) detalla al respecto: “Son aquellas medidas que usa el investigador 
para ofrecer información de la heterogeneidad u homogeneidad de los datos, es decir, 
aquellas medidas que se refieren a las variaciones o dispersiones de los datos en su 
conjunto”. 
5.2.1. El rango 
Rodríguez (1994: 176) indica: “el rango mide la distancia existente entre las 
frecuencias mayor y menor en la distribución de una variable y corresponde típicamente 
a variables de medición nominal”.  
La fórmula para hallar el rango (R) es: 
 
 
Donde: 
xmax: Dato (valor) máximo. 
xmin: Dato (valor) mínimo. 
El rango se empleó en el estudio para conocer la extensión total de los datos y 
asimismo determinar la amplitud de intervalos de cada clase en la tabla de distribución 
de frecuencias, es decir, dicha fórmula se usó cuando se obtuvo los puntajes resultantes 
del pretest y postest. 
 
5.2.2. La desviación estándar 
?̅? =  
𝑓𝑖(𝑥𝑖)
𝑛
 
R = xmax  - xmin 
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Tafur (1995: 293): “Se denomina desviación estándar a la medida de dispersión de 
datos relacionada con la varianza, pues en tanto que esta última se expresa en unidades 
elevadas al cuadrado, y de acuerdo a las unidades de los valores elevados al cuadrado”. 
 
 
 
 
Dónde: 
𝑆: Desviación estándar. 
𝑥𝑖: Marca de clase del intervalo i. 
?̅?: Media aritmética. 
𝑓𝑖: Frecuencia del valor xi. 
                                          𝑛: Tamaño de muestra. 
 
5.3. La prueba de hipótesis 
Wiersma & Jurs (2005: 443) propone que: “Una hipótesis en el contexto de la 
estadística inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el 
investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es 
congruente con los datos obtenidos en la muestra”. 
La prueba de hipótesis fue de utilidad en la investigación ya que contó con dos 
hipótesis (de investigación y nula), en donde se demostró la veracidad de la hipótesis de 
investigación en relación a la población estudiada. 
 
 
5.3.1. La prueba t - de student 
Hernández (1999: 496) indica: “Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos 
difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias”. 
La fórmula de la prueba “t” de student es la siguiente: 
𝑆 =  
√
𝑓𝑖(𝑥𝑖 −   ?̅?)
 2
𝑛
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Donde: 
𝑥1̅̅̅ ∶  Es la media del primer grupo. 
𝑥2̅̅ ̅ ∶  Es la media del segundo grupo. 
𝑆1
2:  Representa la desviación estándar del primer grupo  
elevada al cuadrado. 
𝑛1:    Es el tamaño de muestra del primer grupo. 
𝑆2
2: Representala desviación estándar del segundo grupo 
elevada al cuadrado. 
𝑛2 ∶  Es el tamaño de muestra del segundo grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
1. Presentación y análisis de resultados 
Antes de la presentación y análisis de resultados se expondrá la lista de los 
estudiantes que con sus respectivas calificaciones, de los grupos experimental y control 
tanto en el pre – test y en el post – test, sirvieron para su respectivo análisis, discusión y 
conclusiones de la investigación realizada. 
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GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
NOMBRES 
PROMEDIO 
NOMBRES 
PROMEDIO 
PRE – TEST POS - TEST PRE - TEST POST - TEST 
1. Luciana  09 14 1. Alesandra 11 11 
2. Gabriela 10 13 2. Martin  10 10 
3. Diana 08 13 3. Maricielo 10 08 
4. Erick 08 15 4. Denis  09 10 
5. Jeffry 05 12 5. Maria 09 09 
6. Andy 12 15 6. Abigail 08 08 
7. Luis 10 14 7. Leonardo 10 10 
8. Catalina 10 15 8. Saori  10 11 
9. Cristhy 04 14 9. Kimberly  09 10 
10. Camila 11 15 10. David 10 09 
11. April 09 15 11. Jonathan 09 07 
12. Anthonella 08 14 12. Matias 09 08 
13. Micaela 07 14 13. Ana Lucia 10 09 
14. Aytana 07 15 14. Celeste 08 08 
15. Fernando  07 15 15. Ariel 07 03 
16. Antonio 06 15 16. Angel 07 08 
17. Miguel 04 13 17. Gabriel  06 08 
18. Oswald 09 14 18. Luana 10 07 
19. Jared 11 15 19. Ricardo 10 08 
20. Rodrigo 07 16 20. Facundo 08 09 
21. Johan 10 16 21. Louis 11 10 
22. Jean Paul 11 17 22. José M. 10 10 
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CUADRO N° 01 
           
RESULTADOS  DEL  PRETEST   SOBRE   LA   APLICACIÓN   DEL   PROGRAMA   EDUCATIVO 
 BASADO  EN TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 
                                                            DEL NIÑO DE 4 AÑOS 
                                                           (NOTAS VIGESIMALES) 
 
 
LEYENDA: FLU: FLUIDEZ; FLE: FLEXIBILIDAD; ORI: ORIGINALIDAD; ELA: ELABORACIÓN.   
       
FUENTE: Pretest aplicado al grupo experimental y grupo control.      
 
 
INTERPRETACIÓN: 
FLU FLE ORI ELA PROM FLU FLE ORI ELA PROM
1 4 12 8 12 9,00 8 12 12 12 11,00
2 8 12 8 12 10,00 8 12 8 12 10,00
3 8 12 4 8 8,00 8 12 8 12 10,00
4 8 8 4 12 8,00 12 8 4 12 9,00
5 4 0 8 8 5,00 4 12 12 8 9,00
6 12 12 12 12 12,00 4 12 12 4 8,00
7 8 8 4 8 7,00 4 8 12 16 10,00
8 12 8 12 8 10,00 12 12 8 8 10,00
9 4 4 4 4 4,00 8 12 8 8 9,00
10 12 12 8 12 11,00 16 12 8 4 10,00
11 4 12 8 12 9,00 8 8 8 12 9,00
12 8 8 8 8 8,00 8 12 8 8 9,00
13 8 8 4 8 7,00 12 8 12 8 10,00
14 8 12 8 8 9,00 8 12 8 4 8,00
15 12 8 4 4 7,00 4 16 4 4 7,00
16 8 4 4 8 6,00 4 8 8 8 7,00
17 4 4 4 4 4,00 12 4 4 4 6,00
18 8 8 8 12 9,00 8 12 8 12 10,00
19 8 12 12 12 11,00 8 16 8 8 10,00
20 8 12 8 0 7,00 8 4 8 12 8,00
21 8 8 12 12 10,00 16 8 8 12 11,00
22 8 8 12 4 8,00 12 8 12 8 10,00
Prom. 7,82 8,73 7,45 8,55 8,14 8,73 10,36 8,55 8,91 9,14
Desv. 2,61 3,41 3,10 3,56 2,17 3,63 3,19 2,56 3,48 1,32
C.V. % 33% 39% 42% 42% 27% 42% 31% 30% 39% 14%
LEYENDA: FLU: FLUIDEZ ; FLE: FLEXIBILIDAD ; ORI: ORIGINALIDAD ; ELA : ELABORACIÓN.
FUE TE: Pretest aplicado al grupo experimental y grupo control.
N°
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL
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Observamos que las  notas  promedios  generales  del  Pretest de ambos grupos seleccionados 
no presentan diferencias  significativas (Promedio del  Grupo Experimental = 08.14 y Promedio 
Grupo Control = 09.14),  lo  cual  quiere  decir,  que antes  de desarrollar la experiencia 
educativa los dos grupos se encontraron en similares condiciones para las dimensiones 
estudiandas     
 
 
 
CUADRO N° 02 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL PRE TEST DEL GRUPO   
                                  EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLUIDEZ   
        
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 01. 
 
   GRÁFICO N°01    
        
NOTAS DEL PRE - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLUIDEZ 
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 02 y el Gráfico N° 01 se aprecia que la frecuencia modal relativa es que 
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi% 
4 - 6 5 5 0,23 0,23 23% 23% 
6 - 8 0 5 0,00 0,23 0% 23% 
8 - 10 13 18 0,59 0,82 59% 82% 
10 - 12 4 22 0,18 1,00 18% 100% 
TOTAL 22   1,00   100%   
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el  59%  de los niños del Grupo Experimental adquirieron notas vigesimales durante el Pre- 
Test entre 08 y menores que 10. 
 
 
 
 
 
 
CUADRO N° 03 
       DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL PRE TEST DEL GRUPO   
                        EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
0 - 3 1 1 0,05 0,05 5% 5%  
3 - 6 3 4 0,14 0,18 14% 18%  
6 - 9 9 13 0,41 0,59 41% 59%  
9 - 12 9 22 0,41 1,00 41% 100%  
TOTAL 22   1,00   100%    
Fuente: Cuadro N° 01.        
 
 
 
    
 
  
   GRÁFICO N°02    
        
  NOTAS DEL PRE - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD. 
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NOTAS
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 03 y el  Gráfico N° 02 se aprecia que la frecuencia modal relativa es que 
el 41% de los niños del grupo experimental notas vigesimales que oscilan entre 06 y 
menores que 09 o mayores o iguales que 09 y menores o iguales que 12, en la dimensión 
flexibilidad.  
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CUADRO N° 04 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL PRE TEST DEL GRUPO     
                          EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ORIGINALIDAD.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
4 - 6 8 8 0,36 0,36 36% 36%  
6 - 8 0 8 0,00 0,36 0% 36%  
8 - 10 9 17 0,41 0,77 41% 77%  
10 - 12 5 22 0,23 1,00 23% 100%  
TOTAL 22   1,00   100%    
Fuente: Cuadro N° 01. 
 
 
 
 
        
   GRÁFICO N°03    
        
    NOTAS DEL PRE - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN DIMENSIÓN ORIGINALIDAD. 
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NOTAS
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 04 y el Gráfico N° 03 se aprecia que  la  frecuencia  modal relativa es que   
el 41% de los niños del grupo experimental adquirieron notas vigesimales durante el pretest 
mayores o iguales que 08 y menores que 10, en la dimensión originalidad. 
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CUADRO N° 05 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL PRE TEST DEL GRUPO     
                          EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ELABORACIÓN.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
0 - 3 1 1 0.05 0.05 5% 5%  
3 - 6 4 5 0.18 0.23 18% 23%  
6 - 9 8 13 0.36 0.59 36% 59%  
9 - 12 9 22 0.41 1.00 41% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 01.  
 
 
 
      
   GRÁFICO N°04    
        
    NOTAS DEL PRE - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN DIMENSIÓN ELABORACIÓN. 
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NOTAS
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 05 y el Gráfico N° 04 se aprecia que  la  frecuencia  modal relativa es que   
el 41% de los niños del grupo experimental adquirieron notas vigesimales durante el pretest 
mayores o iguales que 09 y menores o iguales que 12, en la dimensión  elaboración. 
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CUADRO N° 06 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL PRE TEST DEL GRUPO   
                              CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLUIDEZ.    
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
4 - 7 5 5 0.23 0.23 23% 23%  
7 - 10 10 15 0.45 0.68 45% 68%  
10 - 13 5 20 0.23 0.91 23% 91%  
13 - 16 2 22 0.09 1.00 9% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 01.        
 
 
   GRÁFICO N°05    
        
NOTAS DEL PRE - TEST DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLUIDEZ. 
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NOTAS
INTERPRETACIÓN: 
Según  el  Cuadro N° 06 y el Gráfico N° 05 se aprecia que la frecuencia modal relativa es que el 36% de 
los niños del Grupo Control adquirieron notas vigesimales en el Pre - Test mayores o iguales que 10 y 
menores que 13, en la dimensión fluidez.  
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CUADRO N° 07 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL PRE TEST DEL GRUPO   
                            CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
4 - 7 2 2 0.09 0.09 9% 9%  
7 - 10 7 9 0.32 0.41 32% 41%  
10 - 13 11 20 0.50 0.91 50% 91%  
13 - 16 2 22 0.09 1.00 9% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 01.        
        
        
        
   GRÁFICO N°06    
        
      NOTAS DEL PRE - TEST DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD. 
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NOTAS
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 07 y el Gráfico N° 06 se aprecia que la frecuencia modal relativa es que el 
50% de los niños  del Grupo Control adquirieron notas vigesimales en el Pre-Test mayores o 
iguales que 10 pero menores que 13, en la dimensión  flexibilidad. 
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CUADRO N° 08 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL PRE TEST DEL GRUPO   
                            CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ORIGINALIDAD.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
4 - 6 3 3 0.14 0.14 14% 14%  
6 - 8 0 3 0.00 0.14 0% 14%  
8 - 10 13 16 0.59 0.73 59% 73%  
10 - 12 6 22 0.27 1.00 27% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 01.        
        
        
        
   GRÁFICO N°07    
        
NOTAS DEL PRE - TEST DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN DE ORIGINALIDAD. 
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NOTAS
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 08 y el Gráfico N° 07 se aprecia que la frecuencia modal relativa es que el 
59% de los niños del Grupo Control adquirieron notas vigesimales en el Pre-Test mayores o 
iguales que 08 y menores que  10, en la dimensión originalidad. 
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CUADRO N° 09 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL PRE TEST DEL GRUPO   
                            CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ELABORACIÓN.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
4 - 7 5 5 0.23 0.23 23% 23%  
7 - 10 8 13 0.36 0.59 36% 59%  
10 - 13 8 21 0.36 0.95 36% 95%  
13 - 16 1 22 0.05 1.00 5% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 01.        
        
        
        
   GRÁFICO N°08    
        
      NOTAS DEL PRE - TEST DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN DE ELABORACIÓN. 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 09 y el Gráfico N° 08 se aprecia que la frecuencia modal relativa es 
que el 36% de los niños del Grupo Control adquirieron notas vigesimales en el Pre-Test 
mayores o iguales que 07 y menores que  10 ó mayores o iguales que 10 y menores que 
13, en la dimensión elaboración. 
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CUADRO N° 10 
RESULTADOS   DEL   POSTEST   SOBRE   LA   APLICACIÓN   DEL   PROGRAMA   EDUCATIVO 
BASADO  EN TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 
                                                              DEL NIÑO DE 4 AÑOS 
                                                              (NOTAS VIGESIMALES) 
            
N° 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
FLU FLE ORI ELA PROM FLU FLE ORI ELA PROM 
1 12 16 12 16 14.00 8 12 8 16 11.00 
2 12 20 8 12 13.00 8 12 12 8 10.00 
3 12 16 12 12 13.00 4 8 12 8 8.00 
4 16 16 12 16 15.00 8 12 12 8 10.00 
5 12 12 12 12 12.00 4 12 8 12 9.00 
6 16 16 12 16 15.00 8 4 16 4 8.00 
7 12 12 20 12 14.00 4 12 8 16 10.00 
8 16 12 16 16 15.00 16 12 8 8 11.00 
9 12 16 12 16 14.00 8 16 12 4 10.00 
10 16 16 12 16 15.00 4 8 16 8 9.00 
11 12 16 20 12 15.00 8 12 4 4 7.00 
12 12 16 12 16 14.00 12 8 8 4 8.00 
13 12 12 16 16 14.00 12 12 4 8 9.00 
14 16 16 12 16 15.00 0 12 12 8 8.00 
15 20 16 12 12 15.00 0 4 4 4 3.00 
16 12 16 16 16 15.00 12 8 8 4 8.00 
17 12 16 12 12 13.00 4 12 4 12 8.00 
18 16 12 12 16 14.00 4 12 8 4 7.00 
19 16 16 16 12 15.00 16 8 4 4 8.00 
20 16 20 12 16 16.00 8 12 8 8 9.00 
21 16 16 16 16 16.00 8 4 12 16 10.00 
22 16 16 20 16 17.00 16 8 4 12 10.00 
Prom.  14.18 15.45 13.82 14.55 14.50 7.82 10.00 8.73 8.18 8.68 
Desv. 2.38 2.24 3.20 1.97 1.14 4.70 3.21 3.83 4.18 1.73 
C.V. % 17% 14% 23% 14% 8% 60% 32% 44% 51% 20% 
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LEYENDA: FLU: FLUIDEZ; FLE: FLEXIBILIDAD; ORI: ORIGINALIDAD; ELA: ELABORACIÓN. 
FUENTE: Postest aplicado al grupo experimental y grupo control. 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
 
 
CUADRO N° 11 
     DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL POST TEST DEL GRUPO    
                             EXPERIMENTAL,  SEGÚN LA DIMENSIÓN FLUIDEZ.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
12 - 14 11 11 0.50 0.50 50% 50%  
14 - 16 0 11 0.00 0.50 0% 50%  
16 - 18 10 21 0.45 0.95 45% 95%  
18 - 20 1 22 0.05 1.00 5% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 10.        
        
        
        
   GRÁFICO N°09    
        
        NOTAS DEL POST - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLUIDEZ. 
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NOTAS
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 11 y el Gráfico N° 09 se aprecia que la frecuencia modal relativa es que 
el 50% de los niños del  Grupo  Experimental  adquirieron  notas  vigesimales en el Postest 
mayores o iguales que 12 y menores que 14, según la dimensión fluidez. 
INTERPRETACIÓN: 
Observamos    que     las     notas     promedios     generales     del   Post  -  Test  de  ambos grupos 
seleccionados presentan diferencias significativas positivas de 5.82 puntos, (Grupo Experimental 
= 14.50  y  Grupo  Control  =  08.68), lo  cual  quiere  decir,  que  después de  desarrollar la 
experiencia educativa   los   niños   del   grupo   experimental   desarrollaron  significativamente 
su creatividad según la técnica basado en el dibujo  y pintura. 
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CUADRO N° 12 
     DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL POST TEST DEL GRUPO   
                       EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
12 - 14 5 5 0.23 0.23 23% 23%  
14 - 16 0 5 0.00 0.23 0% 23%  
16 - 18 15 20 0.68 0.91 68% 91%  
18 - 20 2 22 0.09 1.00 9% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 10.        
        
        
        
   GRÁFICO N°10    
        
NOTAS DEL POST - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD. 
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CUADRO N° 13 
     DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL POST TEST DEL GRUPO   
                           EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ORIGINALIDAD.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
08 - 11 1 1 0.05 0.05 5% 5%  
11 - 14 13 14 0.59 0.64 59% 64%  
14 - 17 5 19 0.23 0.86 23% 86%  
17 - 20 3 22 0.14 1.00 14% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 10.        
        
        
        
   GRÁFICO N°11    
        
     NOTAS DEL POST - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ORIGINALIDAD. 
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 12 y el Gráfico N° 10 se aprecia que l a frecuencia modal relativa es que el 
68% de los niños del Grupo Experimental adquirieron notas vigesimales en le Postest 
mayores o iguales que 16 y menores que 18, en la 
 
 
 
 dimensión flexibilidad. 
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CUADRO N° 14 
     DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL POST TEST DEL GRUPO   
                           EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ELABORACIÓN.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
12 - 14 8 8 0.36 0.36 36% 36%  
14 - 16 14 22 0.64 1.00 64% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 10.        
        
        
        
   GRÁFICO N°12    
        
     NOTAS DEL POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ELABORACIÓN. 
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 13 y el Gráfico N° 11 se aprecia que la frecuencia modal relativa es que el 
59% de los estudiantes del Grupo Experimental adquirieron notas vigesimales en el Postest 
mayores  o iguales que 11 y menores que 14, según la dimensión originalidad.  
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CUADRO N° 15 
    DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL POST TEST DEL GRUPO    
                                      CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLUIDEZ.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
00 - 04 2 2 0.09 0.09 9% 9%  
04 - 08 6 8 0.27 0.36 27% 36%  
08 - 12 8 16 0.36 0.73 36% 73%  
12 - 16 6 22 0.27 1.00 27% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 10.        
        
        
        
   GRÁFICO N°13    
        
          NOTAS DEL POST - TEST DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLUIDEZ. 
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NOTAS
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 14 y el Gráfico N° 12 se aprecia que la frecuencia modal relativa es que  
el 64% de los niños del Grupo Experimental adquirieron notas vigesimales en el Postest 
mayores  o iguales que 14 y menores o iguales que 16, según la dimensión elaboración. 
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CUADRO N° 16 
       DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL POST TEST DEL GRUPO    
                           CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
04 - 07 3 3 0.14 0.14 14% 14%  
07 - 10 6 9 0.27 0.41 27% 41%  
10 - 13 12 21 0.55 0.95 55% 95%  
13 - 16 1 22 0.05 1.00 5% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 10.        
        
        
        
   GRÁFICO N°14    
        
  NOTAS DEL POST - TEST DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD. 
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 15 y el Gráfico N° 13 se observa que la frecuencia modal relativa es 
que el 36% de los niños del Grupo Control adquirieron notas vigesimales en el Postest son 
mayores o iguales que 8 y menores que 12, en la dimensión fluidez. 
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CUADRO N° 17 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL POST TEST DEL GRUPO    
                                  CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ORIGINALIDAD.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
04 - 07 6 6 0.27 0.27 27% 27%  
07 - 10 8 14 0.36 0.64 36% 64%  
10 - 13 6 20 0.27 0.91 27% 91%  
13 - 16 2 22 0.09 1.00 9% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 10.        
        
        
        
   GRÁFICO N°15    
        
     NOTAS DEL POST - TEST DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ORIGINALIDAD. 
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INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 16 y el Gráfico N° 14 se observa que la frecuencia modal relativa es que 
el 55% de los  niños del Grupo Control adquirieron notas vigesimales en el Postest notas 
mayores o iguales que 10 y menores que 13, en la dimensión flexibilidad. 
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 17 y el Gráfico N° 15 se observa que la frecuencia modal relativa es 
que el 36% de los niños del Grupo Control adquirieron notas vigesimales en el Postest de 
mayores o iguales que 10 y menores que 13, según la dimensión originalidad. 
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CUADRO N° 18 
      DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS PUNTAJES DEL POST TEST DEL GRUPO    
                                  CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ELABORACIÓN.   
        
NOTAS fi Fi hi Hi hi% Hi%  
04 - 07 8 8 0.36 0.36 36% 36%  
07 - 10 8 16 0.36 0.73 36% 73%  
10 - 13 3 19 0.14 0.86 14% 86%  
13 - 16 3 22 0.14 1.00 14% 100%  
TOTAL 22   1.00   100%    
Fuente: Cuadro N° 10.        
        
        
        
   GRÁFICO N°16    
        
     NOTAS DEL POST - TEST DEL GRUPO CONTROL, SEGÚN LA DIMENSIÓN ELABORACIÓN. 
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2. Prueba de hipótesis  
 
ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS GENERALES 
CUADRO N° 19  
Estadístico de dispersión y centralización de los puntajes de ambos 
grupos, según la aplicación del programa educativo basado en técnicas 
de dibujo y pintura para desarrollar la creatividad del niño de 4 años. 
 
ESTADÍSTICO DE LAS 
NOTAS 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
Postest Postest 
Mínimo 12.00 03.00 
Máximo 17.00 11.00 
Promedio 14.50 08.68 
Desviación estándar 1.14 1.73 
Tamaño muestral 22 22 
      Fuente: Cuadro N° 10 
  
   Prueba de hipótesis “t” para medias postest de ambos grupos: 
a) Formulación de las hipótesis:  
Ho : μ1 = μ2 
H1:  μ1 > μ2 
INTERPRETACIÓN: 
Según el Cuadro N° 18 y el Gráfico N° 16 se observa que la frecuencia modal relativa es 
que el 36% de los niños del Grupo Control adquirieron notas vigesimales en el Postest  
mayores o iguales que 04 y menores que 07 ó mayores o iguales que 07 o menores que 
10, según la dimensión elaboración. 
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La media del grupo experimental es mayor que la media el grupo control 
en el postest después de aplicar el programa educativo basado en 
técnicas de dibujo y pintura para desarrollar la creatividad del niño de 4 
años.. 
b) Nivel de significación:  α = 0.05  
c) Cálculo del valor crítico de la “t” Student tabulada (tt). 
v = (n1 + n2 ) – 2 = (22 + 22) – 2 = 42 grados de libertad. 
 t t = t 0.05 (42) = ±1. 671 
 
 
 
 
d)  Cálculo del estadístico de la prueba “t” Student ( t v ). 
Fórmula:  1 2
2 2
1 1 2 2
1 2 1 2
( 1) ( 1) 1 1
.
2
v
x x
t
n s n s
n n n n


   
 
      
  
 
Aplicación  
 
. 
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1
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1
.
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
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
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

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

vt  
14.50 – 08.68 
13.176 
+1.671 
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e)  Toma de decisiones. 
Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios  después de 
aplicar el programa educativo basado en técnicas de dibujo y pintura para desarrollar la 
creatividad del niño de 4 años, se verifica que tc = 7,522 es superior a ttab = 1,671, por lo 
que se evidencia que los niños del grupo experimental obtuvieron un promedio de 17.00 
y se encontraban en mejores condiciones para realizar su creatividad, en comparación 
con los niños del grupo control, que no participaron de la experiencia pedagógica. 
 
 
 
3. Discusión de resultados 
Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a efectuar 
la discusión de los mismos. 
CUADRO N° 01: En este cuadro se presenta el análisis comparativo de los puntajes del 
grupo experimental y del grupo control sobre el desarrollo de la creatividad del niño de 
Educación Inicial de 4 años en sus diferentes dimensiones durante el Pre test, antes de 
aplicarse la experiencia pedagógica. 
 
El grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 07.82 puntos en la dimensión 
fluidez, un puntaje promedio de 08.73 puntos en la dimensión flexibilidad, un puntaje 
promedio de 07.45 puntos en la dimensión originalidad, un puntaje promedio de 08.55 
puntos en la dimensión elaboración; mientras que el grupo control obtuvo un puntaje 
promedio de 08.73 puntos en la dimensión fluidez, un puntaje promedio de 10.36 puntos 
en la dimensión flexibilidad, un puntaje promedio de 08.55 puntos en la dimensión 
originalidad, un puntaje promedio de 08.91 puntos en la dimensión elaboración. Y en 
forma general, el grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 08.14 puntos; 
mientras que el grupo control obtuvo un puntaje promedio de 09.14 puntos. 
 
Por tanto, a partir de los resultados reflejados en el Cuadro N° 01 nos dan a conocer 
que ambos grupos de estudio iniciaron con similares condiciones académicas con un 
nivel de creatividad bajo antes de iniciarse la experiencia pedagógica. 
+1.671 +13.176 
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Esto concuerda con lo expresado por Lowenfeld (1947), quien expresa que los dibujos 
que realizan los niños antes de una actividad dirigida y académica, son garabatos sin 
control, es decir, no siguen una coordinación óculo-manual. 
 
CUADRO N° 02: Muestra la distribución de frecuencias de los puntajes del pre test del 
grupo experimental, según la dimensión fluidez. Se aprecia que el 59% de los niños 
antes de iniciarse la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 
08 y menores que 10 puntos. Y al observar el Gráfico N° 01, se complementa y se 
evidencia con claridad que el nivel de fluidez antes de la experiencia pedagógica fue 
bajo en el grupo experimental. 
 
CUADRO N° 06: Se observa la distribución de frecuencias de los puntajes del pre test 
del grupo control, según la dimensión fluidez. Se aprecia que el 36% de los niños antes 
de iniciarse la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 10 y 
menores que 13 puntos. Y al observar el Gráfico N° 05, se complementa y se evidencia 
con claridad que el nivel de fluidez antes de la experiencia pedagógica fue relativamente 
bueno en el grupo control. 
Por esto, cabe señalar que según Guilford (1965) sostiene que la fluidez es la capacidad 
para producir ideas y asociaciones de ideas sobre un concepto, objeto o situación. En 
consecuencia, la fluidez, dimensión de la creatividad no fue tan significativo antes de 
haberse iniciado la experiencia pedagógica. 
 
CUADRO N° 03: La distribución de frecuencias de los puntajes del pre test del grupo 
experimental, según la dimensión flexibilidad. Se aprecia que el 41% de los niños antes 
de iniciarse la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 06 y 
menores que 09 puntos. Y al observar el Gráfico N° 02, se complementa y se evidencia 
con claridad que el nivel de flexibilidad antes de haberse iniciado la experiencia 
pedagógica fue bajo en el grupo experimental. 
 
CUADRO N° 07: La distribución de frecuencias de los puntajes del pre test del grupo 
control, según la dimensión flexibilidad. Se aprecia que el 50% de los niños antes de 
iniciarse la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 10 y 
menores que 13 puntos. Y al observar el Gráfico N° 06, se complementa y se evidencia 
con claridad que el nivel de flexibilidad antes de haberse iniciado la experiencia 
pedagógica fue relativamente bueno en el grupo control. 
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Cabe señalar que según Guilford (1965) sostiene que la flexibilidad es la capacidad de 
adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a 
nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. En efecto, la 
flexibilidad, dimensión de la creatividad no fue tan significativo antes de haberse iniciado 
la experiencia pedagógica. 
 
CUADRO N° 04: Se muestra la distribución de frecuencias de los puntajes del pre test 
del grupo experimental, según la dimensión originalidad. Se observa que el 41% de los 
niños antes de iniciarse la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual 
que 08 y menores que 10 puntos. Y al observar el Gráfico N° 03, se complementa y se 
evidencia con nitidez que el nivel de originalidad antes de haberse iniciado la experiencia 
educativa fue bajo en el grupo experimental. 
 
CUADRO N° 08: Se muestra la distribución de frecuencias de los puntajes del pre test 
del grupo control, según la dimensión originalidad. Se observa que el 59% de los niños 
antes de iniciarse la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 
08 y menores que 10 puntos. Y al observar el Gráfico N° 07, se complementa y se 
evidencia con nitidez que el nivel de originalidad antes de haberse iniciado la experiencia 
educativa fue bajo en el grupo control. 
 
Por esto cabe precisar que según Guilford (1965) sostiene que la originalidad es la 
facilidad de ver las cosas, de forma única y diferente. En consecuencia, el nivel de 
originalidad, dimensión de la creatividad no fue tan significativo antes de haberse 
iniciado la experiencia pedagógica. 
 
CUADRO N° 05: La distribución de frecuencias de los puntajes del pre test del grupo 
experimental, según la dimensión elaboración. Se observa que el 41% de los niños 
antes de iniciarse la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 
09 y menores que 12 puntos. Y al observar el Gráfico N° 04, se complementa y se 
evidencia con nitidez que el nivel de elaboración antes de haberse iniciado la 
experiencia educativa fue bajo en el grupo experimental. 
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CUADRO N° 09: La distribución de frecuencias de los puntajes del pre test del grupo 
control, según la dimensión elaboración. Se observa que el 36% de los niños antes de 
iniciarse la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 07 y 
menores que 10 puntos. Y al observar el Gráfico N° 08, se complementa y se evidencia 
con nitidez que el nivel de elaboración antes de haberse iniciado la experiencia 
educativa fue muy bajo en el grupo control. 
 
Por esto cabe indicar que según Guilford (1965) señala que la dimensión elaboración 
es el grado de acabado, es decir, es la capacidad que hace posible construir cosa 
partiendo de una información previa. En efecto, el nivel de elaboración, dimensión de la 
creatividad fue relativamente bueno antes de haberse iniciado la experiencia 
pedagógica. 
 
CUADRO N° 10: En este cuadro se presenta el análisis comparativo de los puntajes del 
grupo experimental y del grupo control sobre el desarrollo de la creatividad del niño de 
Educación Inicial de 4 años en sus diferentes dimensiones durante el Postest, después 
de aplicarse la experiencia pedagógica. 
 
El grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 14.18 puntos en la dimensión 
fluidez, un puntaje promedio de 15.45 puntos en la dimensión flexibilidad, un puntaje 
promedio de 13.82 puntos en la dimensión originalidad, un puntaje promedio de 14.55 
puntos en la dimensión elaboración; mientras que el grupo control obtuvo un puntaje 
promedio de 07.82 puntos en la dimensión fluidez, un puntaje promedio de 10.00 puntos 
en la dimensión flexibilidad, un puntaje promedio de 08.73 puntos en la dimensión 
originalidad, un puntaje promedio de 08.18 puntos en la dimensión elaboración. Y en 
forma general, el grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 14.50 puntos; 
mientras que el grupo control obtuvo un puntaje promedio de 08.68 puntos. 
Por tanto, a partir de los resultados reflejados en el Cuadro N° 10 nos dan a conocer 
que ambos grupos de estudio después de la experiencia pedagógica, el grupo 
experimental fueron los más beneficiados. 
 
CUADRO N° 11: Muestra la distribución de frecuencias de los puntajes del postest del 
grupo experimental, según la dimensión fluidez. Se observa que el 50% de los niños 
después de la aplicación del programa, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 12 y 
menores que 14 puntos. Y al observar el Gráfico N° 09, se complementa y se evidencia 
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con nitidez que el nivel de fluidez después del experimento educativo fue relativamente 
alto en el grupo experimental. 
 
CUADRO N° 15: La distribución de frecuencias de los puntajes del postest del grupo 
control, según la dimensión fluidez. Se observa que el 36% de los niños después de la 
experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 08 y menores que 12 
puntos. Y al observar el Gráfico N° 13, se aprecia que la dimensión fluidez de estos 
niños no han mejorado notablemente, por la razón que no participaron directamente del 
programa educativo. 
 
Por esto, estos resultados guardan coherencia con lo planteado por Guilford (1965) 
quien sostiene que la creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 
características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad 
y elaboración. La creatividad no es el don de unos pocos escogidos, sino que es, una 
propiedad compartida por toda la humanidad en mayor o menor grado. 
 
CUADRO N° 12: La distribución de frecuencias de los puntajes del postest del grupo 
experimental, según la dimensión flexibilidad. Se observa que el 68% de los niños 
después de la aplicación del programa, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 16 y 
menores que 18 puntos. Y al cotejarlo con el Gráfico N° 10, se aprecia con nitidez que 
el nivel de flexibilidad después del experimento educativo fue muy alto en el grupo 
experimental. 
 
CUADRO N° 16: Mientras que la distribución de frecuencias de los puntajes del postest 
del grupo control, según la dimensión flexibilidad. Se observa que el 55% de los niños 
después de la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 10 y 
menores que 13 puntos. Y al compararlo con el Gráfico N° 14, se evidencia que la 
dimensión flexibilidad de estos niños no han mejorado, manteniéndose en el mismo 
estándar por la razón que no participaron directamente del programa educativo. 
 
Por ello, estos resultados guardan coherencia con lo planteado por Sternberg y Lubart 
(1985) quienes sostienen que la creatividad requiere la confluencia de seis componentes 
interrelacionados: habilidades intelectuales, conocimiento, estilo de pensamiento, 
personalidad, motivación y contexto ambiental. 
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CUADRO N° 13: Se muestra la distribución de frecuencias de los puntajes del postest 
del grupo experimental, según la dimensión originalidad. Se aprecia que el 59% de los 
niños de 4 años después de la aplicación del programa, obtuvieron un puntaje mayor o 
igual que 11 y menores que 14 puntos. Y al visualizarlo en el Gráfico N° 11, se evidencia 
que el nivel de originalidad después del experimento educativo mejoraron razón por la 
cual los niños participaron directamente de la experiencia pedagógica. 
 
CUADRO N° 17: Mientras que la distribución de frecuencias de los puntajes del postest 
del grupo control, según la dimensión originalidad. Se observa que el 36% de los niños 
de 4 años después de la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual 
que 07 y menores que 10 puntos. Y al cotejarlo con el Gráfico N° 15, se aprecia que la 
dimensión originalidad de estos niños no han mejorado, manteniéndose en el mismo 
estándar por la razón que no participaron directamente del programa educativo. 
 
Estos resultados corroboran que la creatividad en la dimensión originalidad evolucionan 
cuando a los niños se le orientan pedagógicamente mediante técnicas de dibujo y 
pintura, tal como Wallas (1926) considera que la creatividad como parte del legado del 
proceso evolutivo, el cual permitió a los humanos adaptarse rápidamente a los entornos 
cambiantes. 
 
 
CUADRO N° 14: La distribución de frecuencias de los puntajes del postest del grupo 
experimental, según la dimensión elaboración. Se aprecia que el 64% de los niños de 4 
años después de la aplicación del programa, obtuvieron un puntaje mayor o igual que 
14 y menores que 16 puntos. Y al visualizarlo en el Gráfico N° 12, se evidencia que la 
dimensión elaboración después del experimento educativo mejoró significativamente en 
razón que los niños del grupo experimental participaron directamente del taller de dibujo 
y pintura. 
 
CUADRO N° 18: Muestra que la distribución de frecuencias de los puntajes del postest 
del grupo control, según la dimensión elaboración. Se observa que el 72% de los niños 
de 4 años después de la experiencia pedagógica, obtuvieron un puntaje mayor o igual 
que 04 y menores que 10 puntos. Y al cotejarlo con el Gráfico N° 16, se aprecia que la 
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dimensión elaboración de estos niños no han mejorado, manteniéndose en un nivel bajo 
de creatividad por la razón que estos niños del grupo control no participaron 
directamente del taller de dibujo y pintura. 
 
Estos resultados guardan coherencia con lo planteado según Antonijevic y Mena (1989) 
que toda facultad humana, el pensamiento creativo, se puede desarrollar y ejercitar 
como una práctica constante y bien orientada, de hecho, todos podemos desarrollar las 
habilidades que nos permiten crear, inventar, imaginar y mejorar todo, incluso nuestra 
propia vida. 
 
CUADRO N° 19: Finalmente, este cuadro muestra el estadístico de dispersión y 
centralización de los puntajes de ambos grupos, según la aplicación del programa 
educativo basado en técnicas de dibujo y pintura para desarrollar la creatividad del niño 
de 4 años. Estos datos permiten demostrar la prueba de hipótesis mediante la t de 
Student, quedando plenamente demostrada que el programa educativo basado en 
técnicas de dibujo y pintura para desarrollar la creatividad del niño de 4 años permitieron 
desarrollar significativamente la creatividad de los niños Educación Inicial de 4 años, en 
las dimensiones fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
 
Y estos resultados guardan relación y coherencia con lo planteado según los expertos 
como Guilford, De Bono, Murria, y otros, quienes plantean que en el diseño y 
construcción de escalas de evaluación de la creatividad hay que tener en cuenta ciertos 
factores que nos ayudan a evaluar el producto creativo, como la fluidez, flexibilidad, 
originalidad y elaboración. 
Finalmente, Lowenfeld (1947) considera que las etapas del dibujo infantil debe seguir 
etapas bien definidas como el garabato sin control, luego la etapa pre esquemática, la 
etapa esquemática. Luego, según Kurt Hanks (1995) recomienda una serie de 
instrumentos adecuados para los niños favorece la creatividad. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
1. Conclusiones 
 
• Antes de aplicar el programa educativo basado en Técnicas de dibujo y pintura 
para desarrollar la creatividad del niño de Educación Inicial de 4 años, los dos 
grupos de estudio, tanto el grupo experimental y el grupo control, obtuvieron una 
nota general promedio durante el pre-test, de 8.14 y 9.14 puntos respectivamente; 
lo cual se concluye que todos los niños de 4 años de Educación Inicial 
demostraron tener un bajo nivel de creatividad en sus dimensiones: fluidez, 
flexibilidad, originalidad y elaboración. 
• Después de haberse aplicado el programa educativo basado en Técnicas de 
dibujo y pintura para desarrollar la creatividad del niño de Educación Inicial de 4 
años, los niños del grupo experimental obtuvieron una nota general promedio de 
14.50 puntos, con una diferencia significativa sobre el grupo control, quienes 
obtuvieron una nota general promedio de 8.68 puntos, evidenciándose que el 
grupo experimental resultaron los más favorecidos, debido a que ellos recibieron 
el estímulo de las técnicas de dibujo y pintura. Mientras que el grupo control 
siguieron con el método tradicional. 
• Después de haberse aplicado el programa educativo, los niños de Educación 
Inicial de 4 años pertenecientes al grupo experimental obtuvieron una diferencia 
entre el postest y el pretest de 6.36 en la dimensión fluidez, la diferencia para la 
dimensión flexibilidad, fue de 6.72 puntos, la diferencia para la dimensión 
originalidad, fue de 6.37 puntos y la diferencia para la dimensión elaboración, fue 
de 6.00 puntos. Por lo tanto, los niños de Educación Inicial de 4 años del grupo 
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experimental mejoraron y desarrollaron significativamente su nivel de creatividad 
gracias al programa educativo basado en Técnicas de dibujo y pintura. 
• El programa educativo basado en Técnicas de dibujo y pintura influye 
significativamente en el desarrollo de la creatividad en las dimensiones de fluidez, 
flexibilidad, originalidad y elaboración, en los niños de Educación Inicial de 4 años 
de la Institución Educativa La Casa del Niño 1591 de la Urbanización Rázuri – 
Trujillo. 
 
 
 
2. Recomendaciones 
 
• Los docentes de educación inicial de 4 años deben programar las 
sesiones de aprendizaje basadas en las técnicas de dibujo y pintura para 
desarrollar la creatividad en beneficio de los niños y niñas del Perú. 
 
• Los docentes deben promover la participación activa de los niños y niñas 
de 4 años de Educación Inicial desafiando el desarrollo de la creatividad 
en sus dimensiones de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
 
• Los docentes deben acondicionar y preparar el ambiente de acuerdo a 
las sesiones de aprendizaje procurando un clima acogedor y favorable, 
estimulando permanentemente la creatividad de los niños y niñas. 
 
• Los padres de familia de los niños deben recibir capacitación sobre los 
beneficios educativo de la técnica del dibujo y pintura para que ellos 
puedan motivar e incentivar con propiedad y dominio el disfrute de las 
actividades gráfico plásticas de sus hijos de educación inicial. 
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TEST DE CREATIVIDAD 
Nombre: ----------------------------------------------------------- 
Apellido: ----------------------------------------------------------- 
Edad    : ---------------- 
Fecha de prueba: ----------------------------------------------- 
 
Consta de una serie de ítems  en el cual el niño deberá de trabajar y de esta manera podremos 
identificar cuan creativo es.  Este test busca determinar  el nivel  de creatividad 
que puedan tener los niños a partir de los siguientes criterios: 
I. FLUIDEZ  
 
1. Busca diferentes soluciones.  
A continuación se te presenta un laberinto luego, pinta todos los caminos que el gusano 
pueda utilizar  para llegar a la mariposa. 
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2. Arma figuras distintas.  
Dibuja  tres figuras distintas, utilizando  las siguientes figuras geométricas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
79 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Es capaz de formar  dibujos  simples a partir de líneas.  
A continuación se te presenta  líneas, úsalas para formar algunas letras que conoces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
80 
 
 
 
 
 
 
4. Realiza un dibujo. 
Usa las líneas y  dibuja algo creativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
81 
 
 
 
 
 
 
5. Encuentra el camino.  
Pinta el camino para que cada animal llegue a su sombra.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. FLEXIBILIDAD 
 
6. Sabe cómo terminar  historias  a través de un dibujo 
Escucha con atención el cuento, luego cambia el final.  
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
83 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
7. Cuenta la historia.  
Ordena  las imágenes y luego cuenta la historia. 
 
 
 
 
 
 
84 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
 
8.  Utilidad. 
Observa determinadamente el objeto  (paraguas) y nombra las diferentes utilidades 
que le puedes dar. 
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Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
9. Formar dibujos.    
Realiza diferentes dibujos a partir de círculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
 
 
10. Utilidad.  
Observa el objeto presentado (soga) y menciona cinco usos diferentes.   
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Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
 
III. ORIGINALIDAD 
 
11. Componemos un dibujo.  
Forma un dibujo con las  figuras geométricas que se te presenta.  
 
FIGURAS GEOMÉTRICAS DIBUJO 
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Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
 
12. Terminamos un dibujo. 
Completa el dibujo añadiendo lo que tú   crees que falta.  
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Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
 
13. Es capaz de formar  dibujos  simples a partir de puntos.  
A partir de estos  puntos, crea  un dibujo.  
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Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
 
.        .         .    
  .      .       .     
     .       . 
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14. Es capaz de embellecer al dibujo  
Añade al oso lo que tú crees conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
 
92 
0 
 
 
 
15. Crea algo novedoso. 
Usa el material que prefieras y crea un dibujo novedoso. 
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Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
 
 
IV. ELABORACIÓN 
 
16. Elaborando una flor. 
Usa el material que más te guste luego,  elabora  una linda flor. 
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Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
 
 
17. Añade  algo al dibujo. 
Observa la imagen, luego añade cinco elementos al dibujo.  
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18. Es capaz de crear  figuras con bloques lógicos. 
Usa los bloques lógicos que prefieras y crea figuras divertidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  Embellecer al dibujo  
Añade a la camiseta, diferentes detalles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
 
97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Añade un título al dibujo. 
Colorea y  ponle  un título a la escena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
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HOJA DE VACIADO PUNTUACIONES 
FLUIDEZ  
Puntaje  TOTAL 
      
 
 
 
 
ORIGINALIDAD  
Puntaje TOTAL 
      
 
Si  
logro 
 
No 
logro 
 
1 
 
0 
FLEXIBILIDAD 
Puntaje TOTAL 
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RESULTADO DEL TEST  DE   CREATIVIDAD 
NOMBRES: …………………………………………………………………………………… 
APELLIDOS: ………………………………………………………………………………….. 
 
 
TOTAL DE CREATIVIDAD 
CRITERIOS PUNTOS 
FLUIDEZ   
FLEXIBILIDAD   
ORIGINALIDAD  
ELABORACIÓN 
Puntaje TOTAL 
      
 
100 
ELABORACIÓN  
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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TEST  DE   CREATIVIDAD 
CRITERIO INDICADOR 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES FIRMA 
SI NO 
FL
U
ID
EZ
 
1. Propone diferentes soluciones  para llegar de oruga a mariposa 
(mínimo tres) 
    
2. Dibuja tres figuras distintas,  utilizando las figuras geométricas.     
3. Utiliza líneas para formar algunas grafías.      
4. Forma tres dibujos creativos a partir de las líneas presentadas.      
5. Traza el camino que debe seguir cada animal hasta llegar a su sombra.       
FL
EX
IB
IL
ID
A
D
 
6. Enuncia  diferentes finales al cuento narrado.     
7. Ordena las imágenes  y luego cuenta la historia.      
8. Forma cinco figuras utilizando los bloques lógicos.       
9. Menciona que  utilidad le puedes dar al dibujo mostrado. (mínimo  
cinco utilidades)  
    
10. Propone diferentes usos al objeto mostrado. ( mínimo 5 utilidades ) 
    
O
R
IG
IN
A
LI
D
A
D
 
11. Crea una figura nueva utilizando las figuras geométricas de la 
izquierda. 
    
12.  Completa  libremente una figura añadiendo lo que le falta.     
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13.  Elabora  dibujos a partir de puntos.     
14.  Decora al oso utilizando como mínimo cinco elementos.     
15.  Crea una figura utilizando diferentes materiales (mínimo cinco 
materiales).  
    
EL
A
B
O
R
 A
C
IÓ
N
 
16. Elabora una flor utilizando los diferentes materiales (mínimo  cinco 
elementos). 
    
17. Añade al dibujo presentado  cinco elementos.     
18. Decora libremente el dibujo (cinco elementos)     
19. Elabora diferentes dibujos a partir de un círculo. (mínimo tres 
dibujos)  
    
20.  Colorea  y designa un título a la escena. 
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PROGRAMA EDUCATIVO  DE DIBUJO Y PINTURA 
I. Datos informativos                          
Título                                        : Programa Educativo basado en Técnicas de dibujo y 
pintura  para desarrollar  la creatividad del  niño   
de Educación Inicial de 4 años de la Institución 
Educativa  La Casa del Niño 1591 de la  
urbanización  Razuri – Trujillo  
 
Centro educativo                        : La Casa  Del Niño 1591   
 
Aula                                          : 4 años  
 
Periodo de Ejecución                 : 01- 09 – 14   hasta  30 - 10 – 14 
 
Investigadores                          : Chávez García Lucero 
                                                                      Medina Arteaga Deysi 
                                                                     Segura Armas Mariela  
 
II. Fundamentación: 
 
El desarrollo del ser humano en todos sus aspectos  se ve implicada por diversos factores, 
los mismos  que constituyen en alguna medida potenciar sus capacidades, siendo el niño 
un artista por naturaleza que tiende a plasmar en sus actividades productivas todo el 
potencial de su imaginación y la riqueza de su mundo interior, en este sentido se propone 
un “PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN TÉNCAS DE DIBUJO Y PINTURA 
PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD  DEL NIÑO DE EDUCACIÓN INICIAL 
DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  LA CASA DEL NIÑO 1591 DE 
LA  URBANIZACIÓN  RAZURI – TRUJILLO”.  
 
 La práctica docente nos proporciona suficientes experiencias para observar a los niños 
entregarse a la actividad del dibujo y pintura. Esta actividad gráfica es un medio de 
expresión que facilita al niño desarrollar su imaginación, es por eso, que en el presente 
programa proponemos una serie de actividades dirigidas, que al constituirse en un medio 
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objetivo, palpable y realizable brinda al niño la oportunidad de mejorar su capacidad 
creativa. La realización de este programa nos permitirá registrar si el niño desarrolla su 
creatividad a través del dibujo y pintura.  
 
 
III. Objetivos 
Mejora la capacidad creativa de los niños de  4años del “INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
LA CASA DEL NIÑO 1591” a través de un programa  educativo de dibujo y pintura.  
 
IV. Estrategias metodológicas  
 
• Participación activa  
• Trabajos individuales 
• Exposición de los trabajos individuales  
• Proporcionaremos al niño el material necesario para que trabajen de manera libre 
y espontánea a través del dibujo y pintura, utilizando diferente material.  
• Para el desarrollo de los temas utilizaremos diferentes métodos de motivación 
como cuentos, canciones, dramatizaciones, para así lograr la atención plena del 
niño.  
 
V. Programación de Actividades 
Fecha de evaluación de los test:  
- Pre tets  
• Fluidez         01 – 09 – 14  
• Flexibilidad   03 – 09 – 14  
• Originalidad   05 – 09 – 14  
• Elaboración   08 – 09 – 14  
- Post test  
• Fluidez         24 – 10 – 14  
• Flexibilidad   27 – 10 – 14  
• Originalidad   29 – 10 – 14  
• Elaboración   30 – 10 – 14  
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CRONOGRMA DE ACTIVIDADES 
 
N° ACTIVIDADES FECHA 
01 Lápiz de cera 15 – 09 – 14  
02 Tizas  17- 09 -14  
03 Dibujo con palitos  19 – 09 – 14  
04 Pintar con los dedos 22 – 09 – 14  
05 Dibujo con betún 24- 09 – 14  
06 Pintado con papel crepe 26 – 09 – 14  
07 Dibujo con pabilo  29 – 09 – 14   
08 Pintar con sorbetes  01 – 10 – 14  
09 Pintar con témpera  03 – 10 – 14  
10 Técnica del globo 06 – 10 – 14  
11 Técnica del rayado 08 – 10 – 14  
12 El puntillismo 10 – 10 – 14  
13 Mancha con forma 13 – 10 – 14  
14 La gota que camina 15 – 10 – 14  
15 Pintura con esponja  17 – 10 – 14  
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DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN TÉCNICAS DE DIBUJO Y 
PINTURA 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Lápiz de Cera 
 
7. Fecha                         : 15 – 09 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las diversas 
formas  artísticas para expresar 
sus propias Ideas, emociones y 
sentimientos, demostrando 
creatividad, imaginación y 
sentido estético. 
 
 
Realiza sus propias  
obras de arte en las  
diferentes formas  
artísticas, 
expresando ideas,  
sentimientos y  
emociones en sus  
trabajos y 
desarrollando su  
Sensibilidad. 
 
 
 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico plásticas 
y opina sobre 
ellas. 
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III. SECUENCIA DIDÁTICA:  
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN  
 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Pedimos  a los niños que todos 
cierren sus ojos, les decimos que guarden silencio 
e imaginamos algo que nos gustaría hacer, tener, 
un paseo, juguete, comer algo, conocer, visitar, 
etc. Luego pedimos a algunos niños que 
compartan con el resto del aula lo que imaginaron. 
 Exploración de materiales 
Presentamos los materiales con los cuales 
trabajáremos, escogerán los colores que mas le 
guste. 
Pandereta 
 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
Repartimos una hoja de papel bond y lápices de 
colores, y junto con los niños  dibujaremos lo que 
imaginamos usando los materiales que se 
repartió. 
 
 
Papel 
Bond 
Lápices De 
Colores 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión individualmente cada niño 
saldrá a exponer los trabajos realizados. 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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4. 1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Realiza sus propias obras de arte en 
las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas, sentimientos y  
emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad.                                                                                              
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre, 
demostrando sensibilidad. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta y muestra interés al 
realizar  trabajos 
individualmente. 
 
Trabaja en forma ordenada. 
Presta atención a las indicaciones 
de la maestra.  
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXO N° 1 
HOJA DE TRABAJO  
ANEXOS 
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 (Se utilizará para el desarrollo  de la sesión de aprendizaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 2 
LISTA DE COTEJO 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Realizamos un dibujo creativo, usando lápices de cera. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
            
                   INDICADORES 
 
 
 
NOMBRES 
 
Disfruta y muestra 
interés al realizar  
trabajos 
individualmente. 
Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias técnicas que 
descubre, 
demostrando 
sensibilidad. 
Presta atención 
a las 
indicaciones de 
la maestra. 
N°        
1 Luciana            
2 Gabriela            
3 Diana            
4 Erick            
5 Jefryy            
6 Andy            
7 Luis             
8 Catalina            
9 Cristhy            
10 Camila            
11 Aprhil       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswal       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean paul       
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1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Tizas 
 
7. Fecha                         : 17 – 09 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las diversas 
formas artísticas —danza, artes 
dramáticas, música, artes 
visuales y audiovisuales— para 
expresar sus propias Ideas, 
emociones y sentimientos, 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético. 
 
 
Se aproxima al trabajo 
artístico de manera 
constante, trabajando 
independientemente, 
demostrando 
capacidad, inventiva 
y mirando los temas 
desde distintas 
perspectivas. 
 
 
 
Demuestra 
iniciativa y 
concentración al 
jugar-trabajar en 
el sector de 
artes plásticas, 
música 
y dramatización. 
 
III. SECUENCIA DIDÁTICA:  
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN  
4. 1. De Capacidad 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Salimos al patio, trazamos un 
camino con tiza mojada y realizamos el juego 
“viajando con mi amiga la hormiga”  La docente 
simulara ser la hormiguita y los niños la seguirán 
hasta que encuentre el camino correcto para 
llegar a su meta. 
Exploración de materiales 
Luego presentamos los materiales con los cuales 
trabajáremos, como son las tizas mojadas y 
decolores, se explica cómo vamos a trabajar y 
cada uno escogerá los colores de tiza con las 
cuales quiere trabajar.  
Pandereta 
 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
Tizas mojadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
Repartimos sus hojas gráficas, y cada niño 
deberá pintar el camino que recorrerá cada 
animalito. 
 
 
 
Cartulina negra 
 
Tizas mojadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión cada niño saldrá y dirá como 
se sintió trabajando y si le gusto lo trabajado. 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
Se aproxima al trabajo artístico de 
manera constante, trabajando 
independientemente, demostrando 
capacidad, inventiva y mirando los 
temas desde distintas perspectivas. 
 
Demuestra iniciativa y 
concentración al trabajar 
artes plásticas. 
 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
                       4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta al trabajar con la técnica 
mostrada. 
 
Trabaja en forma ordenada y con 
entusiasmo. 
Presta atención a las indicaciones 
de la maestra. 
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXO N° 1  
ANEXOS 
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ANEXO N° 2                           
Nombre:…………………………………………………………………………………………………………… 
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LISTA DE COTEJO 
 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 
DATOS INFORMATIVOS: 
                      INDICADORES 
 
NOMBRES 
Disfruta al trabajar 
con la técnica 
mostrada. 
Demuestra 
iniciativa y 
Concentración al 
trabajar las artes 
plásticas a través 
de la técnica de la 
tiza. 
 
. Presta 
atención a las 
indicaciones 
de la maestra. 
N°  
 
 
 
 
 
 
1 Luciana       
2 Gabriela       
3 Diana       
4 Erick       
5 Jeffry       
6 Andy       
7 Luis       
8 Catalina       
9 Cristhy       
10 Camila       
11 April       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Dibujo con palitos 
 
7. Fecha                         : 19 – 09 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
I. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a 
partir del manejo de 
lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las 
diversas formas 
artísticas para expresar 
sus propias ideas, 
emociones sentimientos, 
demostrando 
creatividad, imaginación 
y sentido estético. 
 
 
Realiza sus propias 
obras de arte en las 
diferentes formas 
artísticas, 
expresando ideas, 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y 
desarrollando su 
sensibilidad. 
 
 
 
Disfruta del uso de los 
materiales. 
 
 
II. SECUENCIA DIDÁTICA:  
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MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Entonamos una canción  
“PALO, PALITO, PALO” la cual nos servirá para 
motivar a los niños y a vez descubrir quien falto. 
Luego presentamos cajitas de fósforo y 
preguntaremos ¿Qué son? ¿Para qué sirven? 
¿Qué más podemos hacer con ellos? 
Exploración de materiales 
Repartimos los fósforos, recipientes con temperas 
de colores y una hoja de trabajo con un dibujo 
incompleto. 
 
Pandereta 
 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
Hoja grafica 
 
Pañitos de fósforo 
 
 Recipientes 
 
Temperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
Cada niño deberá completar y pintar su dibujo 
usando los palitos de fósforos y temperas de 
diferentes colores. 
 
 
 
Hoja gráfica 
Palitos de 
fósforos 
temperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Al finalizar la sesión con esta técnica, cada niño 
presentara su dibujo y explicara de qué forma 
trabajo esta nueva técnica, 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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III. DISEÑO DE EVALUACIÓN  
4.1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Realiza sus propias obras de arte en 
las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas, sentimientos y 
emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad. 
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre, 
demostrando sensibilidad. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
                       4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta del uso de los diferentes 
materiales. 
 
Cuida de los materiales que utiliza. 
Respeta las normas acordadas 
para la ejecución. 
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXO N° 1  
ANEXOS 
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CANCIÓN: “PALO, PALITO, PALO” 
 (Se utilizará para  la motivación del inicio de la sesión de aprendizaje) 
 
Palo, palito palo,  
Palo, palito si,  
Mi palito se me ha perdido  
Dime quien está aquí. 
¿Quién está aquí? 
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ANEXO N° 2                           
 
Nombre: …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Completa el dibujo, usando palitos 
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ANEXO N° 3                           
LISTA DE COTEJO 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 
                    
                  INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES 
Disfruta del uso de 
los diferentes 
materiales. 
Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias técnicas 
que descubre, 
demostrando 
sensibilidad. 
Cuida de los 
materiales que 
utiliza. 
 
N°  
 
 
 
 
 
 
1 Luciana       
2 Gabriela       
3 Diana       
4 Erick       
5 Jeffry       
6 Andy       
7 Luis       
8 Catalina       
9 Cristhy       
10 Camila       
11 April       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Pintar con los dedos 
 
7. Fecha                         : 22 – 09 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las diversas 
formas  
artísticas para expresar sus 
propias  
Ideas, emociones y sentimientos, 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético. 
 
Realiza sus propias  
obras de arte en las  
diferentes formas  
artísticas, 
expresando ideas,  
sentimientos y  
emociones en sus  
trabajos y 
desarrollando su  
Sensibilidad. 
 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico plásticas y 
opina sobre ellas. 
.  
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III. SECUENCIA DIDÁTICA:  
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN  
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: todos juntos cantamos la canción 
“MIS  DEDITOS” luego preguntamos: 
¿Les gusto la canción? ¿Cuantos dedos tienen? 
¿Para qué nos podrán servir? ¿Qué más 
podemos hacer con ellos? ¿Saben que con 
nuestros dedos podemos pintar? 
Exploración de materiales 
Cada niño escogerá los colores de témpera con 
los cuales desea trabajar. y las coloca en su 
carpeta. 
 
Pandereta 
 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
 Recipientes 
 
Temperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
Repartimos scache book y depósitos con témpera 
de diferentes colores, cada niño deberá realizar y 
pintar un dibujo  usando sus dedos y temperas de 
diferentes colores, dentro de su dibujo deberán 
incluir a un árbol, sin olvidar ningún detalle de él, 
para esta técnica pueden usar solo sus dedos o 
ya sea plasmando toda la mano. 
 
 
 
Scache book 
 
Témperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
 
Al finalizar la sesión con esta técnica, cada niño 
expondrá su dibujo y la forma que trabajo esta 
nueva técnica 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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4.1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Explora y usa elementos, 
materiales, técnicas y 
procedimientos artísticos, 
reconociendo las cualidades 
visuales, táctiles, y expresivas del 
material con el cual trabaja. 
 
Menciona el proceso que 
siguió para descubrir diversas 
combinaciones de colores con 
pintura. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
                       4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta de sus expresiones 
artísticas y muestra aprecio por 
las producciones del grupo y las 
propias. 
 
Muestra interés por aprender 
nuevas técnicas de trabajo. 
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
MIS DEDITOS 
(Se utilizará para  la motivación del inicio de la sesión de aprendizaje) 
 
 
Saco mis deditos los hago bailar los hago bailar  
Los  cierro los abro y los vuelvo a guardar  (bis) 
Si yo pongo mis deditos hacia arriba  
Mis deditos tocan el cielo  
Si yo pongo mis deditos hacia abajo  
Mis deditos tocan el suelo  
Arriba arriba el cielo 
Abajo abajo el suelo  
Mis deditos dicen chaoo y se van a descansar.   
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ANEXO N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Realiza y pinta con tempera un dibujo usando tus dedos. 
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ANEXO N° 3 
 
LISTA DE COTEJO 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 
            INDICADORES 
 
NOMBRES 
 
Disfruta de sus 
expresiones 
artísticas y muestra 
aprecio por las 
producciones del 
grupo y las propias. 
Menciona el 
proceso que siguió 
para descubrir 
diversas 
combinaciones de 
colores con 
pintura. 
Muestra 
interés por 
aprender 
nuevas 
técnicas de 
trabajo. 
N°        
1 Luciana            
2 Gabriela            
3 Diana            
4 Erick            
5 Jefryy            
6 Andy            
7 Luis             
8 Catalina            
9 Cristhy            
10 Camila            
11 Aprhil       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswal       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean paul       
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Dibujo con betún 
 
7. Fecha                         : 24 – 09 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos 
y procedimientos de las 
diversas formas para expresar 
sus propias ideas, emociones y 
sentimientos, demostrando 
creatividad, imaginación y 
sentido estético. 
 
Realiza sus propias 
obras de arte en las 
diferentes formas 
artísticas, expresando 
ideas, sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y desarrollando 
su sensibilidad. 
 
 
Cuida los 
materiales que 
utiliza y respeta 
las normas 
acordadas para 
su ejecución, 
respetando el 
orden y limpieza, 
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III. SECUENCIA DIDÁTICA:  
 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Entonamos la canción “LA 
CASITA” para que los niños se suelten y estén 
relajados, para empezar a trabajar. 
 
Exploración de materiales 
Repartimos hojas de scache book y crayolas de 
color blanco a todos los niños, les diremos si 
podrán dibujar con los materiales que se les 
repartió. 
Pandereta 
 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
Luego se pedirá a los niños que realicen tres 
dibujos haciendo uso de las figuras geométricas: 
un pollito, un robot y un helado. Los niños 
observaran que sus dibujos no se notan, 
posteriormente cubrirán la cartulina con algodón 
empapado con betún y descubrirán sus dibujos. Al 
finalizar la actividad cada niño podrá observar 
como quedo su trabajo final, para compartir con el 
aula. 
 
 
 
 
Scache book 
 
Crayola blanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
 
Finalizada la sesión cada niño presentara su 
trabajo, expresando como se sintió al trabajar la 
técnica. 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN  
4.1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Realiza sus propias obras de arte en 
las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas, sentimientos y 
emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad. 
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre, 
demostrando sensibilidad. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
                       4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta al realizar sus trabajos 
mostrándose complacido. 
 
Sigue y respeta las órdenes 
indicadas. 
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
“LA CASITA” 
Yo tengo una casita que es así, así 
Que por la chimenea sale el humo así y así 
Que cuando quiero entrar yo golpeo 
Así y así 
Me limpio los zapatos así, así y así. 
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ANEXO N° 2 
 
LISTA DE COTEJO 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
 
            
 
                  INDICADORES 
 
 
 
NOMBRES 
 
Disfruta al realizar 
sus trabajos 
mostrándose 
complacido. 
Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias 
técnicas que 
descubre, 
demostrando 
sensibilidad. 
Sigue y 
respeta las 
órdenes 
indicadas. 
N°        
1 Luciana            
2 Gabriela            
3 Diana            
4 Erick            
5 Jefryy            
6 Andy            
7 Luis             
8 Catalina            
9 Cristhy            
10 Camila            
11 Aprhil       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswal       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean paul       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Pintar con papel crepé 
 
7. Fecha                         : 26 – 09 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las diversas 
formas  
Artísticas: danza, artes 
dramáticas, música, artes 
visuales y audiovisuales,  para 
expresar sus propias ideas, 
emociones y sentimientos, 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético. 
 
Explora y usa  
elementos, 
materiales, técnicas y 
procedimientos 
artísticos, 
reconociendo las 
cualidades visuales, 
táctiles, auditivas y 
expresivas del 
material con el cual 
trabaja. 
 
 
Cuida los 
materiales que 
utiliza y respeta 
las normas 
acordadas para 
su ejecución.  
.  
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III. SECUENCIA DIDÁTICA:  
 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Formamos  grupos. Cada grupo 
formará un pequeño círculo y uno de ellos se pone 
en el medio. Los compañeros lo masajean con las 
yemas de los dedos simulando al agua de una 
ducha.  Después se cambiará hasta que pasen 
todos por el centro. Luego pedimos a algunos 
niños que compartan con el resto del aula lo que 
sintieron.  
Exploración de materiales: Luego presentamos 
los materiales con los cuales trabajáremos. 
 
RR.HH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
-Luego la docente  repartirá cartulinas con dibujos, 
platos con diferentes colores de papel crepé y 
agua.  Los niños deberán  pintar sus dibujos   
haciendo uso de    bolos de  papel crepé mojado  
en agua tibia, luego  se pone a secar  el dibujo  y 
al terminar  ellos mismos  verán  el resultado final.  
 
 
Cartulinas  
Papel crepé  
Agua tibia 
Platos  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión individualmente salimos a 
exponer los trabajos realizados.  
Realizamos las siguientes preguntas:  
¿Les gusto está técnica? ¿Quiénes participaron? 
¿Cómo se sintieron?  
 
 
 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 
                        4.1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Explora y usa  elementos, 
materiales, técnicas y 
procedimientos artísticos, 
reconociendo las cualidades 
visuales, táctiles, auditivas y 
expresivas del material con el cual 
trabaja. 
 
Menciona el proceso que 
siguió para descubrir diversas 
combinaciones de colores 
con papel crepé  y agua.  
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
                       4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta del uso de los 
materiales, mostrando 
agrado.  
 
Trabaja en forma ordenada. 
Presta atención a las 
indicaciones de la maestra.  
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1   
CARTULINAS CON DIBUJOS  
(Se utilizará para el desarrollo  de la sesión de aprendizaje) 
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ANEXO N° 2                           
LISTA DE COTEJO 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
                      INDICADORES 
 
NOMBRES 
Disfruta del uso de 
los materiales, 
mostrando agrado. 
 
Explora y usa  
elementos, 
materiales, 
técnicas y 
procedimientos 
artísticos. 
Presta 
atención a las 
indicaciones 
de la maestra. 
N°  
 
 
 
 
 
 
1 Luciana       
2 Gabriela       
3 Diana       
4 Erick       
5 Jeffry       
6 Andy       
7 Luis       
8 Catalina       
9 Cristhy       
10 Camila       
11 April       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Dibujo con pabilo 
 
7. Fecha                         : 29 – 09 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
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Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las diversas 
formas  Artísticas: danza, artes 
dramáticas, música, artes visuales 
y audiovisuales,  para expresar sus 
propias ideas, emociones y 
sentimientos, demostrando 
creatividad, imaginación y sentido 
estético. 
 
 
Realiza sus propias 
obras de arte en las 
diferentes formas 
artísticas, expresando 
ideas, sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y 
desarrollando su 
sensibilidad. 
 
 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico 
plásticas y 
opina sobre 
ellas. 
.  
 
 
III. SECUENCIA DIDÁTICA:  
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN:  A través del poema: “El arco iris” 
Puertita del arco iris 
Ábrete de par en par 
Y veremos los colores 
Que tú sabes dibujar. 
Aprendemos el poema “El arco iris” 
Exploración de materiales: Luego presentamos 
los materiales con los cuales trabajáremos. 
 
RR.HH 
Papel sábana  
Plumones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN  
4.1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Realiza sus propias obras de arte en 
las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas, sentimientos y 
emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad. 
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre, 
demostrando sensibilidad. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
4.2. De Actitudes 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
-Luego a cada niño se le dará una cartulina, un 
pedazo de pabilo, platos descartables con 
témperas de distintos colores.  Luego repitiendo el 
poema, empapamos los trozos de pabilo en 
témpera de color o colores que desee el niño, 
presionando de un lado a otro, el niño ira 
realizando sus creaciones. Dejamos secar el 
trabajo y pondremos en exposición.  
 
 
RR.HH 
 
Cartulinas  
5 conos de 
pabilo 
Témperas de 
colores.  
Platos  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión individualmente salimos a 
exponer los trabajos realizados.  
Realizamos las siguientes preguntas:  
¿Les gusto está técnica? ¿Quiénes participaron? 
¿Cómo se sintieron?  
 
 
 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta y muestra interés al 
realizar  trabajos 
individualmente. 
 
Trabaja en forma ordenada. 
Presta atención a las 
indicaciones de la maestra.  
 
 
Lista de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXOS 
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ANEXO N° 1  
POEMA: “EL ARCO IRIS” 
 (Se utilizará para  la motivación del inicio de la sesión de aprendizaje) 
 
Puertita del arco iris 
Ábrete de par en par 
Y veremos los colores 
Que tú sabes dibujar. 
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ANEXO N° 2                       
LISTA DE COTEJO 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
                      INDICADORES 
 
NOMBRES 
Disfruta y muestra 
interés al realizar  
trabajos 
individualmente. 
 
Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias técnicas 
que descubre, 
demostrando 
sensibilidad. 
Presta 
atención a las 
indicaciones 
de la maestra. 
N°  
 
 
 
 
 
 
1 Luciana       
2 Gabriela       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Pintar con sorbetes 
 
7. Fecha                         : 01 – 10 – 14  
3 Diana       
4 Erick       
5 Jeffry       
6 Andy       
7 Luis       
8 Catalina       
9 Cristhy       
10 Camila       
11 April       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las diversas 
formas Artísticas: danza, artes 
dramáticas, música, artes 
visuales y audiovisuales,  para 
expresar sus propias ideas, 
emociones y sentimientos, 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético. 
 
 
Explora y desarrolla 
ideas a partir de sus 
propias experiencias, 
de temas del entorno 
natural  y construido, y 
de su entorno artístico 
y cultural. 
 
 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico plásticas 
y opina sobre 
ellas. 
  
 
 
III. SECUENCIA DIDÁTICA:  
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN  
4. 1. De Capacidad 
 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Realizamos un círculo grande 
junto con los niños, y la docente escenificará y 
contará  el cuento “Los tres cerditos”  para 
introducir la técnica a realizar. Luego cada uno de 
ellos escenificará la parte donde el lobo feroz sopla 
y sopla así los niños se divertirán al pintar 
soplando.   
Exploración de materiales: Luego presentamos 
los materiales con los cuales trabajáremos. 
 
RR.HH 
Cuento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
-Luego la docente  repartirá a cada niño cartulinas 
con dibujos, y vasos con diferentes colores de 
témpera.  Los niños deberán  pintar sus dibujos   
soplando a  través de los sorbetes, luego  se pone 
a secar  el dibujo  y al terminar  ellos mismos  verán  
el resultado final.  
 
 
Cartulinas  
Témperas de 
colores  
Vasos 
descartables  
Sorbetes  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión individualmente salimos a 
exponer los trabajos realizados.  
Realizamos las siguientes preguntas:  
¿Les gusto está técnica? ¿Quiénes participaron? 
¿Cómo se sintieron?  
 
 
 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
 
Explora y desarrolla ideas a partir de 
sus propias experiencias, de temas 
del entorno natural  y construido, y de 
su entorno artístico y cultural. 
 
Demuestra iniciativa y 
concentración al  trabajar en 
el sector de artes plásticas. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta de sus experiencias 
grafico plásticas y opina sobre 
ellas. 
 
 
Trabaja en forma ordenada. 
Presta atención a las 
indicaciones de la maestra.  
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXO N° 1  
 
CUENTO “LOS TRES CERDITOS”   
ANEXOS 
 
 
 
156 
 (Se utilizará para  la motivación del inicio de la sesión de aprendizaje) 
 
En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba 
persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse 
una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a jugar.   El mediano 
construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se 
dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. 
- Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos mientras éstos se 
lo pasaban en grande. 
    El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo 
sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. 
    El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de su 
hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos 
salieron corriendo.  Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa 
del hermano mayor. 
    Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se puso 
a dar vueltas a la casa, sopló y sopló y la casita de ladrillo no se derrumbó, y colorín colorado 
este cuento se ha terminado.   
FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 2 
CARTULINAS CON DIBUJOS  
 (Se utilizará para el desarrollo  de la sesión de aprendizaje) 
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ANEXO N° 3                         
LISTA DE COTEJO 
 
158 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
                      INDICADORES 
 
NOMBRES 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico plásticas 
y opina sobre 
ellas. 
Explora y 
desarrolla ideas a 
partir de sus 
propias 
experiencias, de 
temas del entorno 
natural 
Presta 
atención a las 
indicaciones 
de la maestra. 
N°  
 
 
 
 
 
 
1 Luciana       
2 Gabriela       
3 Diana       
4 Erick       
5 Jeffry       
6 Andy       
7 Luis       
8 Catalina       
9 Cristhy       
10 Camila       
11 April       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Pintar con Témpera 
 
7. Fecha                         : 03 - 10 – 14   
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las diversas 
formas Artísticas: danza, artes 
dramáticas, música, artes 
visuales y audiovisuales,  para 
expresar sus propias ideas, 
emociones y sentimientos, 
demostrando creatividad, 
imaginación y sentido estético. 
 
 
Realiza sus propias 
obras de arte en las 
diferentes formas 
artísticas, expresando 
ideas, sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y 
desarrollando su 
sensibilidad. 
 
 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico plásticas 
y opina sobre 
ellas. 
.  
 
 
III. SECUENCIA DIDÁTICA:  
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN  
4. 1. De Capacidad 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN:  A través de una adivinanza: 
Tiene famosa memoria, 
gran tamaño y dura piel, 
y la nariz más grandota 
Que en el mundo pueda haber. 
 
Exploración de materiales: Luego presentamos 
los materiales con los cuales trabajáremos. 
 
RR.HH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
- Repartimos  a los niños hojas de plantas de 
diferentes formas, témperas,  pinceles  y cartulina.  
Los niños deberán   pintar las hojas usando los 
colores que deseen y les pediremos que creen un 
dibujo novedoso estampando las hojas en la 
cartulina y al terminar  ellos mismos  verán  el 
resultado final. Juntos cantaremos ¿Qué será, que 
será, que será lo que hay ahí?... 
 
 
 
 
 
Cartulina blanca 
Témpera  
Pinceles 
Hojas de 
plantas  
Recipientes  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión individualmente salimos a 
exponer los trabajos realizados.  
Realizamos las siguientes preguntas:  
¿Les gusto está técnica? ¿Quiénes participaron? 
¿Cómo se sintieron?  
 
 
 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Realiza sus propias obras de arte en 
las diferentes formas artísticas, 
expresando ideas, sentimientos y 
emociones en sus trabajos y 
desarrollando su sensibilidad. 
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre, 
demostrando sensibilidad. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta de sus experiencias 
grafico plásticas y opina sobre 
ellas. 
 
 
Trabaja en forma ordenada. 
Presta atención a las 
indicaciones de la maestra.  
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXO N° 1  
ADIVINANZA 
 (Se utilizará para  la motivación del inicio de la sesión de aprendizaje) 
ANEXOS 
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Tiene famosa memoria, 
Gran tamaño y dura piel, 
Y la nariz más grandota 
Que en el mundo pueda haber. 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 2                        
LISTA DE COTEJO 
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(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
                      INDICADORES 
 
NOMBRES 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico plásticas 
y opina sobre 
ellas. 
 
Explora y usa  
elementos, 
materiales, 
técnicas y 
procedimientos 
artísticos. 
Presta 
atención a las 
indicaciones 
de la maestra. 
N°  
 
 
 
 
 
 
1 Luciana       
2 Gabriela       
3 Diana       
4 Erick       
5 Jeffry       
6 Andy       
7 Luis       
8 Catalina       
9 Cristhy       
10 Camila       
11 April       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular          : Comunicación 
6. Técnica                      : Técnica del globo 
 
7. Fecha                         :  06 – 10 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
Comunicación 
Crea trabajos de arte a partir del 
manejo de lenguajes, símbolos y 
procedimientos de las diversas 
formas Artísticas: danza, artes 
dramáticas, música, artes visuales 
y audiovisuales,  para expresar sus 
propias ideas, emociones y 
sentimientos, demostrando 
creatividad, imaginación y sentido 
estético. 
 
Explora y usa  
elementos, 
materiales, técnicas 
y procedimientos 
artísticos, 
reconociendo las 
cualidades visuales, 
táctiles, auditivas y 
expresivas del 
material con el cual 
trabaja. 
 
 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico plásticas 
y opina sobre 
ellas. 
  
 
III. SECUENCIA DIDACTICA 
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IV.  DISEÑO DE EVALUACIÓN  
4. 1. De Capacidad 
 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Formamos  grupos junto con los 
niños. Cada grupo formará un pequeño círculo,  y 
la docente entonará la canción  “yo tengo un globo 
flaco y desinflado”…   para introducir la técnica a 
realizar. Luego cada uno de ellos al terminar la 
canción se divertirán al pintar con los globos.   
Exploración de materiales: Luego presentamos 
los materiales con los cuales trabajáremos. 
 
RR.HH 
USB 
Parlante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
-Luego la docente  repartirá cartulinas con dibujos, 
platos con diferentes colores témpera y un globo 
para cada niño.   Los niños deberán  pintar sus 
dibujos   haciendo uso de   globos y diferentes 
colores de témpera, luego  se pone a secar  el 
dibujo  y al terminar  ellos mismos  verán  el 
resultado final.   
 
 
 
 
Cartulinas  
Globos  
Témpera  
Platos  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión individualmente salimos a 
exponer los trabajos realizados.  
Realizamos las siguientes preguntas:  
¿Les gusto está técnica? ¿Quiénes participaron? 
¿Cómo se sintieron?  
 
 
 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 minutos 
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CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Explora y usa  elementos, 
materiales, técnicas y 
procedimientos artísticos, 
reconociendo las cualidades 
visuales, táctiles, auditivas y 
expresivas del material con el cual 
trabaja. 
 
Demuestra iniciativa y 
concentración al  trabajar en 
el sector de artes plásticas. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta de sus experiencias 
grafico plásticas y opina sobre 
ellas. 
 
 
Trabaja en forma ordenada. 
Presta atención a las 
indicaciones de la maestra.  
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXO N° 1  
CANCIÓN  “YO TENGO UN GLOBO” 
 
ANEXOS 
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 (Se utilizará para  la motivación del inicio de la sesión de aprendizaje) 
 
Yo tengo un globo flaco y desinflado, Mi mamita me lo ha regalado Ahora mismo  yo lo 
voy  a inflar  Con cuidado no se vaya a reventar  
Tomo aire luego soplo  Tomo aire luego soplo…. Ahora sí que está muy bien  inflado y 
muy gordo mi globo ha quedado 
Va Para arriba va  para abajo y de vuelta el viento me lo trajo para un lado para otro lado 
ahora sí que  el globo se alocado 
Uyuy el nudo se le desato y mi globo otra vez se desinflo. 
 Tomo aire luego soplo  Tomo aire luego soplo….  
Ahora sí que está muy bien  inflado y muy gordo mi globo ha quedado 
 Va Para arriba va  para abajo y de vuelta el viento me lo trajo  
Para un lado para otro lado ahora sí que el  globo se alocado 
 Uyuy el nudo se le desato y mi globo otra vez se desinflo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 2 
CARTULINAS CON DIBUJOS  
 
170 
 (Se utilizará para el desarrollo  de la sesión de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 3                           
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LISTA DE COTEJO 
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 
                      INDICADORES 
 
NOMBRES 
Disfruta de sus 
experiencias 
grafico plásticas y 
opina sobre ellas. 
 
Explora y usa  
elementos, 
materiales, 
técnicas y 
procedimientos 
artísticos. 
Presta 
atención a las 
indicaciones 
de la maestra. 
N°  
 
 
 
 
 
 
1 Luciana       
2 Gabriela       
3 Diana       
4 Erick       
5 Jeffry       
6 Andy       
7 Luis       
8 Catalina       
9 Cristhy       
10 Camila       
11 April       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular           : Comunicación 
6. Técnica                       : Crayola Rayada 
 
7. Fecha                         :  08 – 10 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
 
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
 
 
III. SECUENCIA DIACTICA 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES ACTITUDES 
 
 
 
COMUNICACIÓN  
 
Explora y usa de, 
materiales, procedimientos 
artísticos, reconociendo las 
cualidades , táctiles, y 
expresivas del material 
Con el cual trabaja. 
 
Desarrolla su 
creatividad  
utilizando 
diversas técnicas 
grafico plástico  
 
 
 
Disfruta el uso de 
materiales  
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MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Pedimos  a los 
niños que hagan sonidos con los 
deditos  de la mano en la cual se 
escuchara  un sonido en conjunto de 
todos, luego que cierren y abran las 
manos. 
 Exploración de materiales 
Luego presentamos los materiales 
con los cuales trabajáremos, 
exploran  la crayola rayada con los 
dedos, preguntamos si es suave o 
áspero, les gustaría trabajar con este 
material.   
Pandereta 
 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCION 
- Repartimos a los niños su hoja 
grafica junto con crayolas rayadas  
de diversos colores  en pequeños 
platos y goma, los niños deberán 
decorar el dibujo de acuerdo a su 
creatividad. 
 
Papel 
Bond crayolas  
GOMA Platos 
de tecno por  
 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACION 
Terminada la sesión individualmente 
salimos a exponer los trabajos 
realizados. 
 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 
minutos 
 
174 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 
4. 1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Desarrolla su creatividad  
utilizando diversas técnicas 
grafico plástico  y colores. 
                                                                          
 
Menciona el proceso que 
siguió para descubrir 
diversas combinaciones 
De colores. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta el uso de materiales y 
muestra interés al realizar  
trabajos individualmente. 
 
 
Presta atención a las 
indicaciones de la maestra.  
Muestra motivación al 
realizar dicha técnica. 
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
176 
 
 
 
ANEXO N° 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177 
 
 
ANEXO N° 2 
LISTA DE COTEJO  
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
 
 
            
                  INDICADORES 
 
 
 
NOMBRES 
 
Desarrolla su 
creatividad  
utilizando diversas 
técnicas grafico 
plástico  y colores 
Muestra 
motivación al 
realizar dicha 
técnica. 
Presta 
atención a las 
indicaciones 
de la maestra 
        
1 Luciana            
2 Gabriela            
3 Diana            
4 Erick            
5 Jeffrey            
6 Andy            
7 Luis            
8 Catalina            
9 Cristhy            
10 Catalina            
11 Abril       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 
i. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular           : Comunicación 
6. Técnica                       : El puntillismo 
 
7. Fecha                         : 10 – 10 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
 
ii. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
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iii. SECUENCIA DIACTICA 
 
 
 
COMUNICACIÓN  
Realiza sus propias 
obras de arte en las 
diferentes formas 
artísticas, 
expresando ideas, 
sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y 
desarrollando su 
Sensibilidad. 
.  
 
 
 
Utiliza el color la 
forma como elemento  
para mejorar su 
expresión. 
 
 
Disfruta de sus 
experiencias grafico 
plásticas  tanto 
individuales  como 
colectivas y opina 
sobre ellas. 
 
 
 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Pedimos  a los 
niños  que presionen con sus dedos  
globitos con harina  de diferentes 
maneras, para que sus deditos se 
relajen. 
 Exploración de materiales 
Luego presentamos los materiales 
con los cuales trabajáremos, y las 
indicaciones adecuadas para un 
buen trabajo. 
Globo harina  
 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
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IV  DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 
4. 1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Realiza sus propias obras de arte 
en las diferentes formas 
artísticas, 
expresando ideas, sentimientos 
y  
emociones en sus trabajos y 
Desarrollando su sensibilidad.                                                                                              
Crea diversas 
producciones plásticas 
con las propias 
técnicas que descubre, 
demostrando 
Sensibilidad. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
EJECUCIÓN 
Repartimos a los niños una hoja  con 
el dibujo  a trabajar  y plumones 
delgados  para que realicen el 
puntillismos    dentro del dibujo  
hasta rellenar toda la imagen. 
 
 
Papel 
Bond 
dibujo 
Plumones  
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Al finalizar la actividad cada niño 
saldrá a exponer su trabajo 
contando una pequeña historia 
según el dibujo. 
 
 
RR.HH 
Cinta masque  
 
 
 
 
10 
 
minutos 
 
181 
4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
Cuida los materiales que utiliza  
y respeta las normas acordadas 
para su ejecución.  
 
Trabaja en forma ordenada y 
muestra interés en el cuidado 
de materiales. 
 
 
 
Lista de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 1  
“EL PUNTILLISMO” 
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ANEXO N° 2 
LISTA DE COTEJO  
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
            INDICADORES 
 
NOMBRES 
 
Realiza sus 
propias obras de 
arte en las 
diferentes formas 
Crea diversas 
producciones 
plásticas 
con las propias 
técnicas que 
descubre 
Cuida los 
materiales 
que utiliza 
        
1 Luciana            
2 Gabriela            
3 Diana            
4 Erick            
5 Jeffrey            
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 13 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular           : Comunicación 
6. Técnica                       : Mancha con forma 
7. Fecha                         :  13 – 10 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
6 Andy            
7 Luis            
8 Catalina            
9 Cristhy            
10 Catalina            
11 Abril       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
 
 
III. SECUENCIA DIACTICA 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES  ACTITUDES 
 
 
 
COMUNICACIÓN  
Explora y usa 
elementos, 
materiales, técnicas y 
procedimientos 
artísticos, 
reconociendo 
las cualidades 
visuales, 
táctiles, auditivas y 
expresivas del 
material 
con el cual trabaja 
. 
 
 
Utiliza el color la 
forma, la línea, como 
elemento  pata 
mejorar  su 
expresión. 
Disfruta de sus 
expresiones 
artísticas  y muestra 
aprecio  por las 
producciones del 
grupo y las propias. 
 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
MOTIVACIÓN: Jugamos a las 
escondidas el cual se tienen que 
encontrar una vez terminado el 
juego, explicamos que de esta 
manera vamos a hacer un trabajito 
muy divertido en la cual se tiene que 
encontrar las gotas de tempera 
cuando. 
Exploración de materiales 
Luego presentamos los materiales 
con los cuales trabajáremos,  
Pandereta 
 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 
4. 1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Explora y usa elementos, 
materiales, técnicas y 
procedimientos 
artísticos, reconociendo 
las cualidades, táctiles 
 
Menciona el proceso que 
siguió para descubrir 
diversas combinaciones 
de colores con pintura. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
Repartimos a cada niño una hoja de 
papel bond, posteriormente 
proporcionamos temperas de 
diferentes colores. 
En la cual Cada niño colocara  en su 
hoja gotas de tempera  de su 
preferencia, luego la doblamos por la 
mitad, frotamos luego desdoblamos 
dejamos secar y al final cada niño 
observara su trabajo y designara un 
nombre a la figura que  obtuvo. 
 
 
 
Papel 
Bond 
Lápices  
temperas 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión individualmente 
salimos a exponer los trabajos 
realizados. 
 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 
minutos 
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4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta del uso de materiales  
 
Muestra  interés al 
desarrollar esta actividad y 
describe con claridad la 
imagen obtenida 
  
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 1  
“MANCHA CON FORMA” 
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ANEXO N° 2 
LISTA DE COTEJO  
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
           
 
                   INDICADORES 
  
 
NOMBRES 
 
Menciona el proceso 
que 
siguió para descubrir 
diversas 
combinaciones 
De colores. 
Disfruta del uso 
de materiales 
 
Muestra  
interés al 
desarrollar 
esta actividad 
y describe con 
claridad la 
imagen 
obtenidas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 14 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
        
1 Luciana            
2 Gabriela            
3 Diana            
4 Erick            
5 Jeffrey            
6 Andy            
7 Luis            
8 Catalina            
9 Cristhy            
10 Catalina            
11 Abril       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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5. Área  curricular           : Comunicación 
6. Técnica                       : La gota  que camina 
7. Fecha                         :  15 – 10 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
 
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
 
 
III. SECUENCIA DIACTICA 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES ACTITUDES 
 
 
 
COMUNICACIÓN  
 
Realiza sus propias obras 
de arte en las diferentes 
formas artísticas, 
expresando ideas, 
sentimientos y emociones 
en sus trabajos y 
desarrollando su 
sensibilidad 
. 
 
 
 
Utiliza el color la 
forma, la línea, como 
elemento  pata 
mejorar  su 
expresión. 
 
 
 
Demuestra  
constancia 
responsabilidad  
en sus 
producciones 
artísticas  
 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN - Cantamos la 
canción   camina , caminar ,y parar 
.una vez entonada la canción les 
comentamos que vamos hacer un 
trabajo muy divertido en la cual nos 
tenemos que imaginar que estamos 
caminado y parando  pero lo 
haremos con tempera . 
Exploración de materiales 
Luego presentamos los materiales 
con los cuales trabajaremos,  
Cd 
radio 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
Mesclamos tempera con agua, luego 
repartimos hoja de scache book  y 
pedimos a cada niño que coloque 
una o dos gotas de tempera sobre su 
hoja. 
Luego ladearan la hoja inclinándolo 
de un lugar a otro. Así, la gota 
caminara por diferentes direcciones 
como la canción que hemos 
entonado. 
 
 
 
scache book 
temperas de 
colores  
agua 
 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Al final dela actividad los niños 
podrán observar en sus trabajos el 
dibujo que se formó. 
 Individualmente salimos a exponer 
los trabajos realizados. 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 
minutos 
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4. 1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Realiza sus propias obras de arte 
en las diferentes formas 
artísticas, 
expresando ideas, sentimientos 
y  
emociones en sus trabajos y 
Desarrollando su sensibilidad.                                                                                              
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre, 
demostrando sensibilidad. 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
Demuestra constancia 
responsabilidad  en sus 
producciones artísticas y 
combinación de colores. 
Muestra motivación al 
realizar dicha técnica. 
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 1  
 
195 
“LA GOTA QUE CAMINA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO N° 2 
LISTA DE COTEJO  
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(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 15 
           
 
               INDICADORES 
 
 
NOMBRES 
 
Crea diversas 
producciones 
plásticas con las 
propias técnicas. 
Demuestra 
constancia 
responsabilidad  
en sus 
producciones 
artísticas y 
combinación de 
colores. 
Muestra 
motivación al 
realizar dicha 
técnica 
        
1 Luciana            
2 Gabriela            
3 Diana            
4 Erick            
5 Jeffrey            
6 Andy            
7 Luis            
8 Catalina            
9 Cristhy            
10 Catalina            
11 Abril       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Institución Educativa : “ Casa Del Niño  1591 “ 
2. Nivel  y  Modalidad    : Inicial /  E.B.R 
3. Ciclo                           : II 
4. Grado  y  Sección      :  4 años  “A” 
5. Área  curricular           : Comunicación 
6. Técnica                       : Pintura con esponja  
7. Fecha                         : 17 – 10 – 14  
8. Tiempo                       : 45 minutos.  
 
II. ORGANIZACIÓN DE LOS  APRENDIZAJES: 
 
III. SECUENCIA DIACTICA 
ÁREAS COMPETENCIA CAPACIDADES ACTITUDES 
 
 
 
COMUNICACIÓN  
Realiza sus propias 
obras de arte en las 
diferentes formas 
artísticas, expresando 
ideas, sentimientos y 
emociones en sus 
trabajos y desarrollando 
su sensibilidad. 
 
 
 Desarrolla su 
creatividad  utilizando  
diversas técnicas  
grafico plástico, 
apreciando las las 
posibilidades  
expresivas  que estas 
le proporcionan. 
 
 
Disfruta de sus 
expresiones  
grafico plásticas  
tanto individuales  
como colectivas  y 
opina sobre ellas. 
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 
MOMENTOS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
 
RECURSOS Y 
MATERIALES 
TIEMPO 
IN
IC
IO
 
 
-MOTIVACIÓN: Entonamos la 
canción de KARINA Y TIMOTEO ( 
me gusta pintar) ,luego 
preguntamos a los niños si a ellos 
les gusta pintar  ,les gusta de 
diferentes colores ,les 
comentamos que el día de hoy 
vamos a pintar de una manera 
muy divertida. 
 Exploración de materiales 
Luego presentamos los 
materiales con los cuales 
trabajáremos,  
Pandereta 
 
 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 
 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
EJECUCIÓN 
- Repartimos platos con tempera 
de diferentes colores, su hoja 
gráfica y una esponja para cada 
niño, ellos deberán pintar el dibujo 
presentado por la docente. 
Al finalizar sus trabajos deberán 
exponerlos y opinar como se 
sintieron al realizar esta Técnica.   
 
 
RR,HHH 
ESPONJAS 
TÉMPERA 
PLATOS 
DESCARTABLES 
 
 
25 
minutos 
C
IE
R
R
E
 
 
 
VERVALIZACIÓN 
Terminada la sesión 
individualmente salimos a 
exponer los trabajos realizados. 
 
 
 
RR.HH 
 
 
 
 
10 
 
minutos 
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4. 1. De Capacidad 
 
CAPACIDADES  DE ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Realiza sus propias obras de arte 
en las diferentes formas 
artísticas, expresando ideas, 
sentimientos y  emociones en 
sus trabajos y desarrollando su 
sensibilidad.                                                                                              
 
Crea diversas producciones 
plásticas con las propias 
técnicas que descubre, 
demostrando sensibilidad 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
4.2. De Actitudes 
 
ACTITUD (ES) 
COMPORTAMIENTO 
OBSERVABLE  
INSTRUMENTOS 
 
Disfruta de sus expresiones  
grafico plásticas  tanto 
individuales  como colectivas  y 
opina sobre ellas. 
 
 
Trabaja en forma ordenada y 
se muestra motivado por la 
técnica  realizada.  
 
 
Lista de Cotejo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 1  
 
201 
 
“PINTURA CON ESPONJA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO N° 2 
 
202 
LISTA DE COTEJO  
(Se utilizará para  Valorar Capacidades y actitudes) 
 
 
 
 
 
            INDICADORES 
 
 
NOMBRES 
 
Realiza sus propias 
obras de 
diferentes formas 
artísticas, 
 
Disfruta de sus 
expresiones  
grafico plásticas. 
Trabaja en 
forma 
ordenada y 
se muestra 
motivado por 
la técnica  
realizada.. 
        
1 Luciana            
2 Gabriela            
3 Diana            
4 Erick            
5 Jeffrey            
6 Andy            
7 Luis            
8 Catalina            
9 Cristhy            
10 Catalina            
11 Abril       
12 Anthonella       
13 Micaela       
14 Aytana       
15 Fernando       
16 Antonio       
17 Miguel       
18 Oswald       
19 Jared       
20 Rodrigo       
21 Johan       
22 Jean Paul       
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210 
 
 
 
 
 
